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líHmImgueña
íciMéjWosáieos hidráuliooS: y piedra artifioial, premiado con medalla de oro en yaria, 
í^wi^CaBa fondada 00^1884.—La máe antigna efe Apdalnoía y de mayor exportación.
Wpósíto deíémento y cales hidránllcas de las mejófes marcas
í ^ i r i e .^ «  •'■' f e * ! -* » *  • • . PTJBBTO, 1
íí-EaldoBas imiiaeión a mármoles y moBáaoo romano. Zócalos de relieve con 
1. Grlm váriodad en tOEetas psra aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
>iÍili'ii»iii¡uii»ii’iBH irriiinTiTiTr- -t~~
ienga en cuenta oomo nota dcBÍavcia- 
ble en la cartera administrativa que 
'̂ terga el condenado.
2. “ Recargo de un dos por ciento 
de la contribución que pague hasta qüo 
vuelva a tomar p»fte en otra elección.:;
3. ° Si el elector percibiese sueldo o
los presides tes de Mesa, al hacer el es» 
oratinlo, leen más que los dos prime- 
f jo i  nomiires qia figuren en.las csadi- 
dataras que vaya axtrayondo dé la
■■üfnSi
IVV
hsberea de! Estado* provincia o Maní-1
■ "  r Ol*
MISANDO A LA GUEttRA
BJü!--
|liii|«n© iégs re sp iife ll© a ilO "S t»^ .® iH »ta
rATUÜA PARA DIPUTADOS & CORTES
......  .
f  edfo Á. Armasa GdiaiMorena. 
[utildii Besteiro Fernández.
R É P lS B U C ie iO -^ A O B C A L
[ftTtJRA. PÁRA DIPUTADO A CORTEÍ"
é i ^ m i t o  d e , W é l0 2 -S n á ís B ®  '
ífmhnegiido Giner de ios Ríos
W>̂‘-
S A.-. B^ssdus troiseste®
oipio, psrderó, hasta nuera eleociÓî  
uno por ciento de ellos, distrihu jóado- 
Se entre lea establenimíent^s de bae«» 
fioenda del lagar, cuyos dirsc.tcres .de­
berán exigir la participación quelaŝ  
corresponda.
4.0 Oaso dé reinddencis, además 
de lea penas anteriores, oí ©lector que­
dará inhabilitado, hssta que tome p ^ - 
te en oka ei©ceióa,.psra aspirar a cí»r- 
gea púbíioo?, oolectivpso de nosabríi- 
mieatp del Gobierno, de la Dípntaifón 
proviadñl o de! Municipio, y psrs ser 
nombrado para asftcia cargos dutnnte si 
mismo periodo.» ‘
L a  llib é H A ^ Ih
ém is íé n  voir»
Los preceptos anteriores están muy 
bies, mas conviene »1 mismo tiempo 
' bfcéí donstsr qué m  élítf ya ̂ Kvuulta 
la absoluta iadependescU en el ejerci­
cio de esa fuRolóa, para que los poíie- 
rea públicos y los centros oficiales y 
loa jefes de oílcinas, fábricas, ©giabisei- 
mieatos y taüéfés &é Cresa en el el héj?í 
cho de ser sus respsetivea faaoiónariP?,
CiM E PA SCU A U H U  \wiio al Banco de Españay
S e g t í n d m
Bi que diitinguedeloe demás por su claridad, E je »  y presentación de dos 
cuadros al tamafio natural.
Sección continua de DOS da la tarde a DOCE de la noche, regalándo-
“  O' 1,  ea.ocion.ntI.Im. pcHcui. en
c n a tro y s ríA  4 ?  predo.0» p«is«ies en «lia m«r, graildion ptesentactón A mte- 
. grante asunto titulada ^
‘  Lák m V E  FANTAS»/IA
Trostzky declaró en BrcstLitowkí 
IpeRusia desmovilizaba, pero quemo 
Lfmaba paz alauna y se marchó tran- 
iUiiaiueute a Petrogrado,dejando a los 
ceñiros eUr;opeqs.eji una per; 
p ejidad extraoráinana.
I Ales poces días, se^úu des pachos- 
f  de Ámslerd în que tengo, á la vista 
I cuando escribo, las cornisíqnes alema- 
I ñas, bú’garas y tuteas que habían ido 
I a Patrogrado para procurar conven- 
* Clones comerciales,abandonaron dicha 
5 ciudad y se dirigieron a Varsovia.
'  t u
lejo.i
***"*M5t o a ^ 8trenb ^ t r a  gran exclusiva tltiíMds *Q pot
la patria muere.»
LA QUERRA SUBMARIHA Hoy Domingo en el
CINE MODERNO
Mr otro
Los eleolores de^bnasa fe, fcisnea no t “nipleadoB, depepdisñtes y op r̂̂ í̂ba
de gsb^r ti !['tía’úfcdo áa.: Jas 
es h&n do verifisí^rse hoy, 
oa qua esporabau qí luxlagrô  d® 
novación, es decir, de l« rcvoluacu 
révolucióo, so iíamau a eágsñ >, ? 
tea degilusionfedos y
jíóa f?ud% ya que ©stss elecciones 
^ores que las suSericres ? ¿Qaióá 
yá'que loa emaños, el diaeto, !aS 
iGÍonei, jas falsedade?, las malás &r- 
, engeadféráa un Parlamento del 
qU0 pueî e decires, repitiando la fiase 
j I C4lbl3!̂ -iqúe¿; está áeshoarado astas de
I sólo el deh^r y »!, ¿rÍT;ca3'Se vofâ  ̂
í so t-arabléa el’"dé vslaí y saldar, somo 
i; biudad&uô , por la putéza dal
I safraglo y  ei exvoto cumplimiento de 
i la Ley. . '
I A  esto efecto, deberá impsd’r, por 
1 caaatOs madios eatéíi a su slcsuce, que
* & loa Oíílegíos 0lQ''.-tara*ssllsgas» rojidaS
ií volsatesi.'d̂  qkotores £aJ.3os, eapilauea- 
deseaCsiU ; ^ ¿gg PQf jjjQg|¿Ofe%;;.; ■ ,  ̂ ..
Ea loa coIegios~y para esto, si fuere 
preciso, sa psí^da'^l^uxiíio do ía au­
toridad,— deben eBtrsr'ios.els atores or- 
denidameate, y .no podrán v̂ sfcí.r roág 
qué' aquslsíiá que éSiSa "íséb-iptog :®n ©1 
cenio .corréspondieate a-la s»'adón dol 
ro^paóíivq colbgio., .
Las rendas se oaiabouen sismpre da
electores coa í« obligación de votar, ios 
constítoye.en siervos qus debía .v-.hÁrf'r- 
lo en favor do deterrainjidas eáadidila* 
ras.
Nadfi dé 6So; la obligación de votar, 
líéVá apuréjada la más completa liber­
tad para que cada cual vote como se lo 
dicten su oonoieaoia y  ras opinii?nes
*♦ if
las ©leocioae S g© éífersa- 
e las 8nt®ríore3,4 ^aú se
iífi?dt̂ !!3|'iib hán’ iáteñt«¿omlí..QZ^5:
^iedfá’.áel baluarte Sel: CRoíquisíUo.
"•ida está ía máquina de'ésts en to- 
iEspsñs y fuEOionétá hoy lo râ ship, 
qnê ha íaaoionadô  ■ V;  ̂ , ..
No so ha into:íitado deístrwr dê de,el 
Gobierno, con msdidag y  disposiclpses 
e^ees, l l  tenebrosa c-rganízaaióu oa- 
uil. Todo está lo mismo, peor,, lia 
da alguna, qua en “I.” da Junía dét; 
ib pasado. Y  ahora, después do -tOidb 
'Murrido* en Espafisl pai*a 
dstbúps, vienen :l^ ^ jb ^ | o n 9sgone- 
|»les, que S8 barlú ooitítí̂  Eiemp̂ e, don 
jüilTOdas ks fíiúaedadés e iudecoadas da 
I costumbre y a las Oortéa irán, sobrs po- 
í^^comáa
indivídaóB-BSsiferi&oiOSi qu© van a oomer 
ter uas fftíseáad y, por io taato, un
litpiilíaible, votaodo por ios iGÜesidoS . «.i teatimo'sm v-rbal de T.n
Los siíperíqres gcrárquicosy los js- 
Í38 que insiüúoa o exijan a sua sabal- 
terhos, empleados o depeadiontes algo 
en contrario que de cualquier roeda 
impida el líbre ejercicio de su dsroaho, 
coihfeten un grave dellco do cogocióa ea 
el terreno ieg^l, y  una iudigaidad 
grandemeiite repulsiva oá éí orden mc- 
ri?l.
B ilesiti^ ád  d a  l é s  e la ® ta r» a s
■ ' Los'■■©iécteroa' cuya . ileíilid«á ■ S5a 
puesta ©h duda, podrán steatigasrla
indi vi-
gne « r «  s eu,-o«on.- ¡ -
Um pUdirntrn -̂domm y I«t fat«r*> -unía cilal.paríoo.! u
veutüKs ’teaitáa muebí cai4 s4 = ICÍ ‘   ̂ *« .toica modos
esto, esi oíimo también los spodarados | °
y íOs vsrdftiloroa ék-ctoros en sus r-iig» |. Gualquier individuo de íe mess, ree 
pseilvas seccioss?. | presidéate, adjunto o interysator, qao
E_8ectoB»e8 -.f ¿ A o ‘s
-  Lo» <andid*toB_d»̂  Áa. ooalioíóa ropu- 
bIicano-A^';úlistÁ tendrán el día da la 
elección en cada colegio* además do los 
iaterventoraa, dos. o tres lApoderadcs
úd mala fe negesé la ideatíded de Ies 
eIeetorQSí, i¿curtiíá en lá psaalidad
marcada por k  ley a los que cbstaculi- 
cea o díñculíea k  elecciés. |
Rara éétekfecto es inuy Importante 
tener presente io que ea otro lugar
¿is ciertá astú última información? 
Si lo es, puede asegurarás que los im­
perios centraks van a continuar syá 
opresiones en Oriente por que han fír- 
ííSádé un €fonv§nio eon la Rdadade 
Ükrania y ese contféníd no puede ser 
cumplido a causa de la victoria de los 
maximalis as en Kiéff. El ©obiérno ha 
s*do derribado y sus miembros sin 
éférdifo* síü autoridad, sin fuerza efec­
tiva de ninguna especié, se han refu­
giado en.Dixomir y han pedido desde 
allí socorro a Alemania y a Aus'ria.
La «Gaceta de Francfort» resume la 
extraña siíuádióa creada en Drieste, 
en un artículo al que perteiiécíexi los 
párrafos que siguen:
«No cabe duda que Atemania, a cau- 
 ̂ sadela negativa délos gobernantes 
) t TUSOS a firmar .la . paz, estima qas el 
. í armisticio no tiene ya razón da ser y 
considera q ue el estado de s uerra exis 
te de nue\?o desde el 17 de Febiero.
Los más bábi’es dlpiómáticos no fue­
ron capaces de arreglar una so’a par­
te del punto desquiciado. Sólo la firma 
de una paz general será garantía que 
por parte de todos nos ofrecerá ver­
dadera protección. En estas condir 
dones va"é inás que t̂oda Europa re­
parta la responsabilidad. Es pieciso 
que A’emanía no herede un legado de 
odios. Por una ventaja momehtánéa 
nos comprometeríamos para lo futuro 
y manteíidríatríos al mundo en un es­
tado de fermentación, pasión y. des­
contentó.»
. Lá «Gaceta de Francfort» represen­
ta a los elemeníoé liberales alemanes 
que se oponen a que Alémania y Aus­
tria emprendan nueva campaña en 
Oriente con el pretexto de derr ibar la 
anarquía En e- mismo periódico se ha 
publicado el siguieme despacho de 
Berlín:
«E Gran Cuartel general ha estu 
diado las consecuencias militares dé 
ía paz con Ukrania y del fin dei esta-
Ea un banquete cekbfBdo en el Ald- 
wyoh Olob, ha dicho e| álmiraate Jelll- 
coé; .
«Debemos ceeordar que k  güera áo- 
tuál en el mar Se verifica en k  super- 
fioie y bsjo la superficie. Nasstro p*í* 
eatfiba preparado para hrcir, frenfe a l« 
guerra en k  superficie ; pero en cuan­
to a la guerra subm.«|na, niBgúft país, 
inoluao Alemaníá, ©atábá preparado.
f> 11 mayor 
aconteci­
miento.
Hoy verdadero éxito. 
La mejor cinta dé series. 




iénsaclosal cinta en 15 series interpre­
tada por Elena Holmea, Ja más intrépi­
da artista americana.
Hoy se exhiben Iss tres primersa se- 
tituladas «Elena lucha coa laríes,
: muerte», «El salto salvador» y «La vi- 
* da en peligro.»
Estreno de la grandiosa data en cur -  
iró actos E l u s u rp a d o r .
Completará tan magníñeo programa 
la graciosa cinta «Picaros ojo3¿.
Precios lo# d© costumbre. . 
El Jueves cuarta y quinta serles de 
«La muchacha d* la emoción.»
CIME P A S C U a U H I
Hoy, désde las dos de la tarde, por 
última vez la monumental película
El coattfttorpsdsfO es un gran ad-
La nave fantasma
Sin aumento de precios
vecsario del sabaierlaO. Les alemanes | ¿j-augenrran las actuales elesois- 
diría qna <Se toda» iM • e m  d« dlpotadoB.
temen es al contratorpedero Dríttoiec. $ vivamente que se resii
Bft cuanto a k  guerra ea k  | ce tal propósilo para que cuando ée
del m»r, * jJ?  «i I avecine otra contieBda electoral Iss Iz-»UC iU»A| t a 1 ^ »yC01«9 LHJI» vui*WOJAIA»
I ientldos k  bahía de Habgaknd, con el  ̂ presenten aiíf oandidaío.
' “abellÓn desplegado; peto los alemanes |  ̂ úáioó distrito de k  pro-
para velar por k  legalidad do fa elec- | deolmps, aceita de ia^neoesídaú desque
i w o menos, ks mismas re^res^a- 
5;f|tacioíip« d©f la poUtíca;'viesads y.vioio-
lla dd túgimen;
í íHoyi pues, cuando >se «epa e! restd-̂  
tdo da. eataa elecciones an toda Esps- - 
vy cómo se hsB hecho, t̂ 'irminará esa 
Iffi^'íitulads Renovación. . • 
lluevo engaño sesurdirá, qué 
" jedia para csó.aliauar jtf;óbi’á; 
dseadaiicia y psru eeúíííárle; 
el único camhiO que püédb' 
le s puarío desalvacióo; BÍ-tó-“
||Í.é|13pC?
ííír->
' eédulms pee^sonsBes |
falta que !os ciudadasoB ias-, | 
el ceaao pre&6ataa J& cédula | 
"" )ara ejercer su derecho da | 
Sufragio. Paeden voíar lea | 
|i|Íiiaqae H0 tengan la cé lula | 
goir que qse derecho xso está | 
k k  fioridisión da hallarse I 
,cá3ak. , ' I
t̂odcí pri?&ÍE?eníe da eolo- :| 
itor e k.áívidao que sjerza | 
otra fac'.iáó.o ea I«s Masí?,fs
ción y con el firme y decidido propósito 
du hacer deten®í oa ai acto a todo elec­
tor falso y ponerlo a disposición del 
juzgado iaskactor, 6 fía da que «o J® si- 
gs k  cíU'ía oritúihs! corrospondieak» 
PepmaiiiRoes* en  los co leg io s  
Parad mejor campiimieato délas 
aivbrtenciss antenorea, ea do gran ia-
Í| íeró» y coa viese mucho que íos'eleo- 
I  torea acudan temprano, R primara hora, 
I  u BUS respectivos ookgÍGS, a fin de de­
positar su voto, y una vez hecho esto 
qUí) permanozcá̂ n allí ea los alrededorea 
 ̂ do k  seocióa, para evitar k  f.^naaoíón 
I  y el ambo dé iaa rondas-dé falsos ©leo-
S tores. ,
Da esté celo y  OúidMo, qUé «* uá 
deber da todó feuéá Cluládano, depaa- 
I  de en gran parto, la verdad ds ía ei®Q- 
^  CAÓí), y qué'ea las nrñas rio püeiaa sñ- 
I tf»r lo que ss llamé bemba?.
I Es este tainbióu uno dé los detalles 
I que híy que tener muy presente.
I V enta de v o to s
I  Nada hay más indigno y de aígraste
I  qua k  comíJta-vsritá de votds.̂  . ‘ 
I Tasto el que ofrece o de dinero por 
I ua voto, como el que lo admito por vo- 
I tar, so», e.i el orden moral, unos CfeES- 
I SIssS qu9 so mórecea ejercer Ies nobles 
I  derechos da la ciudaclajiía.
Sí que vende su voto no puede Con- 
sfdorarsé ñn ciularkno consciénte y  
libre, sino -un esclavo,
Lís emjaión del voto representa un 
ÍR EnhBí'a«í..t nftnr»lt»-* pop 5igo'eÍ
lus elfictoreé parmauezlc^u caro# áél' Co- 
kgio, para garanlií la ikatidad dé: éus 
VedsOB y ooújpafieros de Sección.; -
C eH ificafios de Be elecelén
p éî o  u » A©g«“w» _ _  -
han peímsncCido en un «n ^ n . - » vinoia dónde no lucha hoy oasdíSato
do d. guerra proclamado por lo* ma-1  | " «P^bBoaao.
ximaíisías y también del modo de opo- ’ pn®sWf xir J ^  Alema- a.
nsrse a los mauejóa da «stos en Ukra. | n;*! Be riloí JB6 MgreMton .  
uía y países limítrofes amena^dos por , nía y  IpSidansAs
 ̂Ningún presidente de Masa o el que 
ejerza gaé iuaoionos, abandonará @1 co­
legio después dé verificada k  ©>3c|ón 
y hecho ©I esourutinio, sin entregar uh 
certificado total de ía primera y del se­
gando 8 quien lo «olioite o lo reckme.
Díaho documento deberá extender*' 
SB coíí arreglo a la L^y, can expresión 
del nombre y apellidos de ios candida­
tos, xiúmsro total d© votos que cada 
úóo hsya obatéaido, ®ápsóiñ36do eá le­
tras en cifras, y firmado y tubrioado 
por el presiden te, los adjuntos, ios ifi- 
terveatotea y  ea^ntoa hayan ejercido
ítísioiones .ea ís-.Me-aa eseotoTai.
Igual certificado rkberá quedar ex- 
putato al público ea lugar vieible, ea 
la puería dei ookgio sí terminar el acto.
Loa interveatoros tífffldíáa espedál 
cuidado de recoger copia de esta eerti- 
fi lado y que san oompktamaiste exíAoto 
igual y qo&form© &i que el presidente 
de k  mesa deba llevar, en ei acto qué 
el escrutinio, a la Justa idosl 
dai OmuQ. P-sra presenciar esta 
tambíáa Jos iritervaatores. deberán 
acoffiííkñítj a'l preBÍdeate.
p Toda sn  púillics
Todsfi ks fancionés qüa sé venfiqusa 
en íes coLglos han da sar públicas.
po'ifáii, por ooRsigaentíi, oessacs®
la ola del anarquismo y ía disoludán 
 ̂ social. Los imperios centrales tendrán 
"" que decidir en breve cuál será su acti­
tud con relación a la Rusia maxioaa- 
lista que ha deC'arado la paz unüate-
puertcB en su mayor parte en p*k** 
neutros. Gredas a Alemania, muchos
0 &  m & o i m é m
de esos países so son ya neutros.
Éste barrido da 1» fl )ta mercante ale- 
. - , . mina transformaba a k  fl. jta do guerra
pálmente, denunciando ál mhmo tiem- «temaná en atículo de lujo- 
po ios objet vos de A'emania.» § " ftkmanea no intentaron jamás
11 correseonsal del «Basler Nach-  ̂nnerarioaeg militares en el mar del 
vidsteB» resume las dudas de las c a- *“
Bes dirigentes de Alemania-y Austria ’ 
diciendo: «Todo el mundo está de | 
acuerdo en reconocer que los imperios - 
centrales no püedén satisfacerse con 
el estado iotermedio entre la oaz y lá ; 
guerra a que se refiere Trcstzkf, pues I _________
mientras jos maximalistas no pierden f gúa tiempo Churchlll citó cifras qué 
nada. Alemania y Austria üo gañan : pérdida» de submariaoa slemanéB
i alcas z&han el 10 y el 50 por 100.» Hoy 
f dice JuÜi^oe: est» cifra se puede eonsi- 
I derar como haber llegado plenamente , éoséFábregas 
I al 50 por 100.
operaciones —  _
íforieaeauiáaéBU C straM trins.
La flota bíítáakft uíífportó^tfe» nfí- 
Honéi da soldado# son ua*
2.700 hombres solamente por efecto» 
de los submarinos alemanes.
Jsüiooe terminó diciende : «Haoéalr
-soto ae eooer iíisi popuUr;
ex'ja la exhtMsií7n de:| que ao loemít-aiibremsíití con stíeglo i ks eoxgk-s bij j ningún pretexto, ám- 
ísGt.o?0?,'podrá seíi cari-. I  a su conciencia, raíípnndieiidoi á sus J  da ei mornsato . ea que is'o abrsá para 
Iun p-»rturbador qus d i-I  opicilosese, y !o voade, m un h-smbra ? qa« d? oofoisnzo 1.a v.-jt-RdÓJ?, ha,s5;-á quo 
l>st;ácu;i>?í s .íibre on5Í-  ̂ desprsoif-ibís a qui.’U e;'i vez dft penór* | A’efiflĉ ídp ftí ts.3,(uiiaio y ViH-
é%-''-acso • pesado en la I  gelé-en máao utt'Á pspskti* eketorai, |. dho, por la que re^e-ota s ks ceíüíloa
nada y pierden bástante. A ’emania y 
Austria tienen derecho a exigir la fir 
ma de un tratado que aclare la situa­
ción y sirva de antecedente en la era 
de la paz general. Por otro lado, las 
declaraciones de Trostzky no compro 
meten a nadie, Alemania y Austria 
conservan plena la libertad da acción. 
¿Cómo deben utifizaria? Los panger- 
: manistas militares y conservadores 
’ contestan qua no hay qúa preocupar­
se ya del Gobierno ruso y que es ur 
gente ocupar por medio de nuevas 
operaciones los territorios que se per­
siguen, necesarios para Ja seguridad 
dé las fronteras.» '
I ; Los socialistas censuran estos proce- 
I dimleníos. Estiman que recurriendo a 
i ei os, los imperios centrales harían el 
I juego a Trosizky y tomarían sobre sí 
I la responsabilidad dé una segunda 
I guerra.
Pe! o los liberales y socialistas aca- 
1 ban de ser vencidos en Alemania y en- 
I gañades en Austria. Nada pueden ha- 
: cer para contrarrestar la inf uencia ' 
; de los Estados Mayores. Y  ya se ba . 
J visto que en Borda y Viena sólo p en- |
Én el tren dalas doce y treinta y cinco 
marchó a Madrid, el marqués de Lados,
A Manzanares, donBduaráo Gómez Zorri­
lla y sefloro.'
A Górdoba, don Blas Romero Jiménez.
A SranadS, don Ramón Guerrero y e! co­
ronel de artillería don Vicente Santiago y su 
bella hija María. . .
A Aatequera, don Antonio Luna Rodrí­
guez, su esposa e hija.
En el tren del mediodía llegaron da Mi- 
drld, el ministro plenipotenciario de España 
en Oonstantinopla, don Bafael Mifafna Qor- 
el director da los ferrocarriles Andalu* 
ces (idn Sáenz de Jabera, don Félix
Ortíz de Zrate y áon Andrés Vázquez y su 
bella hija Bivira. , o
De Granada, llegaron don Manuel Prados 
y el abogado fiscal de aquella Audiencia, don 
Eduardo Sania Herrera. .
De Antequera, don Manuel Cabrera y don
S u s o r í p o l ó n
Para las victima# de los iuéeso» del 
15 de Enero; la mitad para jas faini- 
iks d© los muertos y  la otra mitad para 
ks de ios heridos:
Desda Nueva York nos dirige atento salu­
do nuestro querido amigo y correligionario 
el presidente del Centro Republicano del no­
veno distrito da esta capital, don Joaquín 
Cortés Navajas, al salir de allí 'para ía Ha­
bana. _
Peseta#.
Suma «nterfor. ■ n • . 
Coléata beoha por lá Direc­
tiva de la saooióii ferro- 
vUtIa ds MáUga . . •




En la semana próxima regresarán a Ronda 
la respetable señora doña María Marfínez, 
viuda de Ventura y su bella h’ja Encarna­
ción. §
Después de larga estancia en América, ha 
regresado a esta capital, nuesírp e.̂ ítímado 
amigo don Eduardo H&rsd!a Guerrero,
Suma y signe. 3.Í03‘95
Los repubiieanos róndenos
I Bíuibojo'tis klibarUd y del derecho ea | oioesé̂  cuánto dejamo# coESigáado ea | san en as»p iadones territoriales a eos- s . r   ̂ .... s r - ^  1 tade EslaVia. Pieĉ sanaente estos días.
fíeétor jíevsH^ík'
. kv caá^^^rd,'<-dwkfla': 
î jfio y  ¿sí.
Épifófluz^!;e¿;|á
idado qep ©sto. y que íes | ©i ej&rdoio do su3 fasdoaes polflioes y 
jlk , | aodák?, -sa le áebería ma.rear en ia
d©8 vet®  i frentes si-gigao dsaiigrant© délaescla-
»pto de; lá  'L é y y ^  ' . . . ,,1̂ . ft La compra: venta de voto# ea vuelve
k  »omklÓá de ua delito máterki, pa­
nado por la Ley; pero ea el otdea mo- 
itaS coastitúye algo mS;t geav», más re- 
vpflg-aaate, que rsKchsZi j  eóndása otra I 
ley uiá» alta: k  de Im oonoiauda honra- 
“’d« 4e tedor Íg» dHckdaECS: dignos y 
■ libree.
f■. , La. o b lig a ílié »  da Matar*
I dreemos íCpprtaEo recordar loa tsrr 
■ rriÍBáfit©f:î 8̂  da k  L»y, que pe­
nan ái¿s que falten a 6*0 dober, e n k  
forma síguíejits:
»1.® PuhHcetíóa dei nombfo del 
6kotor qué r^-báyfe yofcsdo, como oen- 









I La har>.a;:idiei empezar ■ '". 
i ■ '■t ., .Via eSecciéi»
I Los colegies electorales,según k  Ley,.
|-Se abríráa a k » siete de k  m^neña, in- 
I virtiécdosa la priraerá hora sá los pre- 
I iimluarsa para la qonsfcítuqióá de la 
" Mese; pero ©1 acto do Sa elecdón, esto 
cBj k  entrada denlos electores para emi- 
tk  juis voto#, ©mpozará hasta 
oche de la msíana. '
Los interventores soadiráa* pues, a 
ks fiiiet© en punto,para ocupar ah lugar 
en el oolegio, y coa el fia también ..d® 
cuidar que andíe vota hasta que dea 
Isa ochó do la rnsfisEa y  sa declare 
abierto el acto de ia ©lecdón.
L e c tu ra  de c a n d id a tu ra s
Nopudieado votar ead* ©íeotor aaág.
los polacos andan furiosos porque ban 
I Bidp rec-onocidos a Ukíania unos lími- 
I tei v^rdaderament.j absurdos. La Po- 
Jouia tusa pierde geográfica y política­
mente. en virtud del acuerdo de Brets- 
I Litow.ikl, la provincia de Chrolm, las 
regiones de Kielee y Lublin y la Podía 
quia.
Trátase de otra constitución que 
acentúa el desgarramiento de la Polo- 
niá histórica, Wiison ha decidido que 
ya no se deba disponer dé íos pueblos 
como de cábezás de ganado. Pero nó ló 
entienden ásf Ber'ín y Viena. Trazan 
Estados, dividen razas, agregan nacio­
nes sin preguntar siquiera opinión á 
los habitantes de la comarca en litigio. 
¿Para qué? La tradición centro-europea 
es esa. Las muchedumbres son sólo 
buenas para.carne de cañón.
F abian V idal.
Madrid.
Liemos fs* nuestro estimado colega 
rondefío Regeneración
«El día 13 dei actual llegó a Ronda 
nuestro quesiio amigo el iimtte extfí- 
putido a Cortes por Málaga, den Pedro 
Gómez Chaiz.
La misma noche tuvimos el gusto 4 e 
saludarle.
E l día 14 Celebróse con bastiiate 
concurrencia una reunión particular, 
en la que se cambiaron impresiones so­
bre la futura, actuación del partido re­
publicano local.
El ilustre repúblico marchó el di# 15 
en el correo con dirección a Málaga, 
siendo despedido en la estación por 
buen número de smiges y correligio­
narios.»
En la mencionada reunión tratóse, 
efectivamente, de la reorganización del 
partido repablioauo en la vacina ciu­
dad, conviniéndose por todos empren-
Se encuentra enferma, aunque no de cui­
dado, le bella señorita, 0onch-a deS VídOj cu­
yo alivio deseamos vivamente.
Én unión de au distinguida esposa,ha mar­
chado a Londres, el comerciante ds esta pla­
za, don Roberto Bevan;
§
La distinguida señora doña María Grana, 
esposa de hueatro particular am’go don Ber­
nabé Davtla, se encuentra algo más aliviada 
de la dolencia qué sufre.
Deieámoslealivie rápido y total.
§
Ha venido de Glbraltar nuestro estimado  ̂
amigo don Tomás Parody.
§
Muy mejorada se encuentra de la dolencia 
que sufre, la distinguida espesa de nuestro 
particuler aralgot ei teniente de la Comneñia 
de Mar de Metilla don Mariano Vázquez, 
quien con tal motivo so encuentra sn esta 
capital.
Mucho celebramos que alcance mejoría to­
tal.
§
Proce'dentes de Pruna se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, don 
jfrancisco Gil de Montes y Bravo y su bella 
esposa doña Encarnación Luque Gueto.
-ií
P ig ia á  g ^ n a é f c E L  P O P U L A R
Wi iHi' \ 1̂4' K'.» ifí msm
D o m in g o  24  de Ik h x e rp  de íQ iSBMBPamaMMjMBgjjaî  ̂ -¡j; |-¡;;;|... .
la tina de la tarde, la ffrnia ü)e é^onsafés de 
la bfiUa y simpática Encarí¡ac|(5n
Oaatejón Martínez v dél llust^do íalrganto 
dsl regimiento de Bdrbdn, don Jésé Jíndra- 
de Gómez.
Actuaron de tesligcS ios l^flerés don Oé* 
sísr, González, don Enirl|uff“ FforídO y donsf 
Joaquín Garzón. .
Loa ÍRvitados^a! actp fiieroji obfequiados 
espiénd! demente.
La boda se v^ijficar^nn: l^jev^.
¥>S '
Difecítivi
'spánojíarroquí. en la cantidad da 
5035 4̂8 • ' ^  . ^
^tnün’ca |l:s¿fíor :;Prápo5i! 
Iasge^^:ea qne , tiene r alíztáaíf" váre la 
epertafá ;i?e una j0en te  coirtiebte & nbníbra 
de €»te Colegió éirra suentPsal doi Banco de 
Espó^ qh Málaga, r  ‘
El Infórme díl* fTenir» IIRifmiío Márrequí 
en el̂ extreaio en que le afeéta la mocién eo- 
“jî iioteca de que se dió cuenta en Junta 
pasara a cenod- 
que habrá de ce-
- «̂s  ̂* x..<KLaw«fCW'CUijUV i« iü
I b re Bibl !
fnj^dor, se acordé que 
i  miento Ide la Junta General
lííbrarse
El Blbilótécaxió eaíifá&fé» ■ á las
E l grapo 4 é foot-balisíát «Siempre 
Adelante» Fóot-Éil! CluH los ex­
ploradores irialagíieños, ha eligido 
sigaisiste directiva para el presante año: 
Presidentés honorariós/doiá É«rique 
de! CasÜilo jy Pez, don José'QaUardo 
Sevilíaso y  dbif Joaquf# Saüná».
Presidenie ejecatlvof don írancisco 
Candela Rosarlo.
Heras participa haber recibido difersntes y 
valiosos donativos,de lib^osirpor censcGuen* 
da de la gestión éfeettíada é« d  €!tpire3»ado 
sentido, acordándose hacer Constar on acta 
el reconocimiento del Colegio y encarecer 
la publicación en la prensa de los nombres ds 
los generosos favorecedores, a les cuales se 
comunicará dé oficio el testimonio da gratl* 
tud de los señores colegiados.
^ Sé dftlecWa'B üná cWtta de don' Gabriel 
Ruano Bolívar, B bHotecerf© del «¿ñero 
“ “i''® ''" ' “'® »»‘»99-vS»'A ít!ein!o siVice-presid0Efe, don Joíé Rívas Fér-S ©cupiiciansB q«« le !m«áodez. '  ̂_ t, W fe?!® S% lo3ae,pu^ po'
S&crefsrio don F^rwstidO dá! l®Jbfiflcacia dq.'<ai gestiones
q í s a f r  ■ * ■ ^eiHanao m  valle culacs que han r̂ ^̂
Di^sjas, , ,  , ^®*’̂ *^"0’t^ilor'Que1eatttoi1a«raaretl^^^
Více Eeeretario, don FfStid sc ------
Z tvs.
R i l í  JmisióB Qualesipriva dé. Céb«f«lfô  í
I de tan e»tifnaVe y jlstfágul^o" écunb&ñ^, |
D •®.íiccí3rdó admitirle aquélla consignando el̂ ^TeanrAfo don Rafai»» j  ■«-cora ignando- rx‘





vocal, doH Emilio Maresc»
E o isS o .
Segundo voqui,
Ca^tfillo Margarita v 
Tercer vocal, don 
Fernández. •■j
don
-i-i' -A-íf- 'i  ■
P
F r a n c i a
‘.■V-
CIME PASCOALipai
Hoy, desde laa doq de la krd e,*¿or 
úHima vez la  monuniantal película
La nave fantafSní
S ia  aumento de precios
IrrevocAjjlfi decisión de]ér. Eqano.
Se dió lecturá por él Sécrelíarfo© una car I 
ta del Sor Contreras en que ^stimonla su> | 
8gradéclnilen|apo^,;OXpié8¿^,gue,,se, le ,á  ¡ 
rigió con ocasión del faiíecimléníó Qé su * 
señor padre. , ^ ^
iSe PTop6iÍf^áWéónél!il#^ftt^óiislé^ de | 
"fOPaganda que ha de actuar durst̂ te el .̂s-  ̂
pació mensual convenifo ®aia ati .«x‘ttenda, I 
aíos señores don Migt^efi^rgd ditlíjíajío, J  
co»np presidente, y a loa señor K«ya Ar|onq T  
y Monn» Adfmsoii cora© vocales, cuyapfb- I  
P“®?a-^|lévará a.la Jj|in̂  próxima. I
Dáse'coehté, Cbn l̂éttúnidésus correspon* I 
dientes textos, de tres solicitudes dirigidas 1 
® V®4Eplb^rps de'-ía ffobqrnsclón, rForaenttr  ̂
e Inslrucí^ó- •* • ■
tepo
849*00 Elisio
D i r e c t o r »  D . L o r e n s c  C r e s p o
Oficial 3;® (|el Cuerpo de Correos, 
autor ele varias obras de estudio y profesor 
4,i é idíetnafí
Prepáraéioites'diue sé fiaCeñ en este Centro: 
^ q rreo s ." k  cargo de los of¡c<a!e Cres­
po y Alonso, de la Caja Postal, auxiliados 
por otros profesores.
.internos, con enseñanza, 125 pesetas â  
mes. Externos: Prévto u oposición, 25 
id. Tqda la preparación, 30 id,
I J .e lé p ' a fo s .^ K  careo dé los efi Jales 
' Palencia y Saníámaiía, de Telégrafos; Or- 
¿ ti2, capitán de Artillería y otros profesores. 
I  Tnternos^-con enseñanza, 125 pesetas al 
^ mes. Pfévio uoposición,, 22 id. Toda la 
^ preparación, 40 id.
gv M ilita res .—9rt^^xdiZ\én dirigida por 
, i  los capitanes de Artillería Ortiz y Badillo
e n á ctiY o ri ^   ̂ ;
Internos, 150 pesetas al mes coii' enáe- 
ñanzaj Externos 50 id.
Obras publicadas por D. Lorenzo Crespo: 
Cor>*eos;.—Orara ática, 6 pesetas, Arit­
mética, 5 id.Efálicés, 5 id. Partida doble* 
lo id. Postai de España, Univerfal y Le­
gislación^ agotadas.
í T e lé g r a fo s .— Aritmética, 6 pesetas. 
Oeografía, 5 id. Atlas dé telégrafos, 4 id.
L '̂s pedidos al áutor. B ^RCO, 21.
Tí ’i ■ .̂ -̂̂ rica y Bélías Artes, *í
se interbaan me|ofab dé carácter Ssherál
para la carrera de Óoraerclo y sus titulares, 1 
resolviéndost aprobarlas y'autorizar a la I  
presldqmia para que .encarezca el eencutso'-i 
^  4?® !̂í8uido eorapañ*lQ y quérldo I
Becánb hóncú̂ ario señor ®ómez’"0hafx, a fin I
En el Gobierno
r I I « I ia ^ f * r ^ g e iá * is s g lé 9  
O o k -a n t p s s e i t a » »  
8 ® R V I0 I0  A  b O M IO L IO
L a  a l i n e a c i ó n  d é l  '
D u a d a lm e d ln jB
E l señor Rodíiguez de Rivas habló 
anoche a los periodistas las giqitior, 
ücs que tiene realizadas cqiÍ4^e8FéP*¡9 
proyecto de alineación d el oánOe del 
lio Ouadalraedina, aAnp^ q|ie;íaé trátá-, 
do en la setién inunicipAl 
Dice el Gobernador que" Gopopi^^ 
la capital importancia de !á obra y fós 
beneficios que había de reportar a la 
dudad, telegrafió hace aígfúo tiempo 
a! ministro de Fomentó, para que se* 
abreviaren ios trámites, y  xedenteHicn- 
te ha tenido notician da guq dfRtro de 
breves días se ábrirá la oorreápónáien' 
te Soformaclén pública, para que los 
que se consideren con derecho forniu- 
len r^ am aclop q s a l proype^^ r 
1  rahscurrido eí plazo legal piara ésas 
redam aciones, se ultimará el exp s- 
dlente.  ̂ ‘ ' '
I s a  obras podrán dóMcnzir'^a fines 
d© M i rzo o principios de Abril.
D e  n n  te u n fñ e B
Ei Gobernedóf firmó aápClié q! nom­
bramiento de asesor de lá presidencia 
en las corridas que bán dé peiebmrse 
en d  mes de tó%rzp pfóxímó,  ̂s  fávqf^ 
dei conocido exganad^rb V competen-.^ 
te isficionsdd don Jó5'é!títíozdo. ‘ ^ 
Presidirá las dos eorrfáas él segundo' ' 
jefe d© Poíkíá que j
representará a k  a^oridad guberna^ ^ 
tiva, ■  ̂ ■;
Por varip» ieñ^res-s© préstnta una nso- 
ción en que 8© .interesa la creación 4e una 
Bolsa de Trabajo y un Rfgfatro dé Ofórtas y 
Beraandas en beneficia, de Ies ©elegiados, 
acordándose tobarla en consideración y 
Uevaria a Junta^néral para su discusión y 
aprobecióíi. ,: '
A propóslt^ J e  la compatibilidad entre el 
texto de la tĵ oción anterior y el del artículo 
31 del Eíglainento de 'epíe ^olégio, que los 
señores reunídés estfiraan en perfecta arra©* 
nía, elsefloS^Ajvarez Ptmo recuerda que ha
Alfredo Rodríguez
Alameda 2 8 Teléfono núm. 174
| e p M :  Cañde U  ^anda 10 t  12 
Ja k ® s ie i» o )
aawjWHigBiwŵ
. - __ irac
ce algún tiempo se aprobé un informe' de Iñ
Oomislón de Dictémenes y Reconocimientos, 
en que se comprendían diferentes puntos a 
que pudiera extenderse Ja acción de este 
Colegio, en el camino do mejoramiento común 
emprendido, iáteréiiando que se de lectura ¡ 
de la empreáada Memoria • dictamen. Aqor* ; \ 
dado de coriformided se resuelve llevar di* 
cha Memoria a !a Junta Genera! proxlnia, p8' 
ra stL̂ estudfo por I» referida Asamblea.
Se éiQlnbra áj Don Romón Serantes l^arti­
ñes auxiliar de Secretarla de este Oolegió-
Se acuerda citar a Junte Genera! para el 
día SO del corriente B las ocho y media de 
su noche; levantándose seguidamente la 
sesión
1©̂  tuvo logar e! triste 
, , _  ? s é ^ ltk m  al Eadáver diel
nifio Pépity Mecida González.
- . A, tolete  ̂ asistió Qua
entre la
qu| r^Górdamos; a I4i Señores sjgoieij- 
t€$: :
Aguas de Morataliz
L a  m e jo p
p a ^ É  a i
' I esm tém m u^rn  
L a x a n t e s .
D a d ia i^ tlw a s»  
l a f a i i k l e  
G ó ffitra  
e l  e s t f ^ e ñ i -  
n i i e n t f i  
D é l l e i e s a  
paB*a 8a
m e s a .
osé Qopgález Salas, don ÍEnga- 
Bn todo lo conceraknle aEiorvicio Aon José López Gel-
k terv 0Rd?á, como delegado deí Gober- J  Oeristp, dan Jasó t o -
«ador, ®1 agéMíé do pfiffi r̂is á[ag¿ . pq^,;^*ta, 4pa Juan Ortega P^eto,' 
Ramón dfl Ga.2.fiíjlOe  ̂ doní^lael Manía Tornero, don Tép-
*' ' doro dp'las Htrsa Hidalgo, don
E s p e a i a l  
P a n a
r é p i s s ie n .
IblPOBITO OBRTBAXi
P a i^ q iá iiie  4 . '  —  m m m m
DSPGSITÓ EN MALAGA
P L i a á  D E L  i
t a ^ b e i ^ s
Eí! cumpümisnto de Jo ordtafiado'por 
el ministro de la Q^berííacióh; 
tarán esfradas laq íi^bltpas, habiessdq 
dictado ei geño.r Rodrlguiz de Rívas Iá¿ 
órdenes ntcesariaspafsíqufi ia medida
lleve a cabo con d)dó fígoE
don Franofspo 6jvarea íaó -  
re^, derî  MlgueJ Meldanado, don Salva­
dos MoreDip, don Fr&nolséo Gtircia Ra- 
míeez, don Juan A !% o  O aréis, don 
BJqardq Pmnppa Gajzmán, den Msnnel 
“  íz; Begut*, dpa Rafael Herraíz
> Toscáno, don lla d iq  M r jh n é  Lupoh», 
" ‘ dpn Enrique Mórida Oérridd,
 ̂ í í ^  # q n ñ e l y dóa Jp^é
G o IBQIO  P B H c Í E r  M S f C i n t i l  Lepííoldo Ortíz auerrero,
^  ^  p E G a llM l dcA Lipá^es, don Jabin^
fSTüDid FÓTOÉRáFieO 
-■ M. REY -
P. CBNSTimiON NÜM. 42 . (Entresuelo.) 
— S e  t p a b e j a  — 
d e  9  d e  l a  m a ñ a n a
a l O d e l a n e e h e
■mmBsnsBBBfifiir.SgiT¿5:?*!7-V -en.
En Is noche dei 18 del corriente, se reunió 
en el leca! qua ocupa el expresado Colegio, 
en la Qámerá Oficia! de Goiaercio de está 
Cíuaí»a, l a :Jupia 01r?®tivs dfel mencionado 
organismo, para celebrar bsje la^presidencia; 
m  su Deéano señor Falgueras de Ozaetá (don 
j-guacio) sesíóíí ©rdfiígrla deatfgundar convo­
catoria, a  la que concurrieron los señores , 
García Almendro, Oftiz Tallo, Al verano Oro- i 
yeito, Rico Camacho, F^ápollj, Ogñízqres de 
las Hsras y Alvares Uírapí" ^
Aprobada si acta de la seslóíi anterior, se ' 
da cuenta de comunicaclónes recibidas en . 
contestación a Ies de ofrecimiento de la Jun- 4 
ta de este Colegio, enviadas por las Escuelas 
de Oomsrcio de Palraa, NaclsnaF dé Maestráb 
da esta, alcalde presidente del Exemo. Ayua- 
tamiento, Decano del llustrn Oolegio de.̂  Abo­
gados, Gobernador MUlíar de esta Plaza,
J& iv ^  j4p|l Apjtqnio y:¡don 
Jqqquín Seúós ducjcrérp, don Frstídsoó
U m w m rm ,
Banco de España e Hispano Araeríeano, Ina- L»ómmguez,. jq s e  y  jj rgnmsco -Eórez, 
.... . ---------  • Técnteo, Cámara Oficial de I  J o f i r r o r z ,  José Bsiílo, Joró Lórid»,tituto General y ___ _____ ___________ _
Comercio y Asociación Patronal e Industrial.
Be comunica así mismo per elbeflor Secre­
tarlo, el ofrecimiento dé sus nuevas y res­
pectivas Juntas, que hacen al Centro de Cla­
ses Pasivas, Representadóá PrdvfncíaT del 
Tiro Nacional, Asócfación 4* la Prensa, 6o< 
leglo Centra] de Profe'soréé y Peritos Mór- 
cantUss y Periciales dé Valladoild, Santan­
der y Palma de Mailorpa. ,,: ?j,
La presidencia comunica o! fpTIécInifento 
de doña Eloísa Cárdenas, vida ao Razio, 
abuela de uno de nuestros ^queridos compa­
ñeros, y propono so hagá eonstar en ack eí
Ledesraa díeí Agtdf», don 
Cortés, don Rafael Lanzae Rásno, don
don Manuel




InsfcrácclÓn d© ía Ju veatqd  ReRublicé: 
na que d«q!ositó ramos de ñores sobra 
oLfíéretrtr, cayo comisión estaba inte­
grada jídí: loa nífioa Jo sé  Montilla, An­
tonio Beyes, X dís Montiíla, José y A n­
tonio Ssdefio, JcBÓ y  Fasenal í^epe, P§- 
dso J^ n ítez i Manuel Kabro, Íísa u e l 
D o ín J fó ¿ Fra ci Pé
.Ü o s lP Íg s ie x
• :t n m T ó s , .8 ( í -  —
Cerina y Herrainlbntss de ioJ&s elases.
Para £Kycreéer al público son precios mt» 
venisjoBoB, se venden Lotes de Batería de eoeí- 
nade pesetas 2‘40 a 8, B̂ Yñ.A'BO, á‘50,̂  IS‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘75 éu adelante hasta 60 
Se haoe en bonito regalo a todo oliente que 
«ompre por valor je  86 pesetas.
BALSAMO 0BIENLAL 
Ofllieida infalible: enraeión radieal de. ealles, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta én drognerias y tiendas de qnieallii. 
Ei rey de los «allioidas rBálsamo Oriental». 
F«»eiam de «SU Llav«ro».-r-D. Fernando Bo> 
ddguez-
Banco de
sentimiento de nuestro '"pesar por la dssgra 
cia que aflige a dicho sener, y a que una Co
misión pase a expresarle nuestro testimonio 
de cendoloncía reciente la mencionada de­
función.
Por el Tesorero señor Frápolll se da lec­
tura del estadóde fondos que aícanze üh sm- 
do en la cuenta de este SOIeglo de pts 77 18 
y en la de su sección Centro Hispano Merro- 
quii de 3798-78 pts. a las que deben añadirse 
las 1234 75 pts que comoTmpórté de la suma 
librada por el cuarto trimestre del año últi­
mo de la subvención consignada á favor de 
este Ooleglo con destino a Impulsar la propa­
gación de estudios afiféanlstas, participa el | 
señor Ortiz Tallo habar hecho efectivas ha- | 
ce pocos días como secretario habííitado a:| 
ese efecto, durante el pasado,año; por la en -1  
trega de cuya ca,níidí8d (hecha en este acío , | 
por iú señoi Ortiz al señorEVápolU, resulta | 
totalizado ei saldo imputable a la cuenta del a
Jáeni Bravo, Ju an  Vives, Jo sé  M»Ho- 
nedo, jRafiQl M ^ÓMaño, M í̂ Pj IN ax- 
váez, , Ltuia Moíífls, Je sé  Mollea, Ma 
n u 4  p íi7 ;;4 ¡if t^ ip ' ,y J5i 
A rtnro  Cabo, Maano! ílajbaílero, A loi 
fo M ó'^«o‘y 'Frasehco  Po ■
F^ira^bea ia presidí^Rciudel duelo 
den RJáyo f0óoiüz Che i M a  Aatorjfo 
Bíásjicm Cor iero, don Jíjté y don A sg el 
Oíéíxíili doEablo Blsaoo, don José A l­
marca Gómsz, don Salvador Moroso 
Viilogae,;prcí6scr de lá Academia de 
lastraooión de la Juveatnd Rapublioá- 
na; dos Rogelio Zazo Moroso<.y don 
Adolio Jan de Tejada por la Juventud 
Bepublioana y 'e l padro del filsado don 
Eduardo Medina dfonzález.
Nuevamente enviamos a la familia 





H. vdi^é m ]Pnwta del B o iU , U.
Í̂Bn éreñaÚK. -  Aesraé def OÁ̂ iuo 18.
di la liftárióar '
Préstam os am ortizables 
ciento de interés anual.
E ste  Establecim iento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas j  urba­
nas^ préstamos en metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
m anera qué el capitarreCibido quede 
amortizado en un periodo de cinco a 
cincuenta años a  voluntad del peticio- 
n tirio.
P ara más antecedentes, dirigirse ai 
representante en Málaga y su provin­
cia, don Enrique Castañeda. C a lin d a  
Marqués de Icarios, número 7, entre­
suelo.
llvi8D de la JDempeñla
del 0ae  al pábllep
I a Oomptuúa' jel Gas pone en eonooímiento 
3e les señores propietarios e mquilinos je  pas^ 
ásos se euenennenlbstala jas tuberíasen puyosn _____
propié ja  j  je  jioha Compañía, no se jejeu sor-
Sreujer por la visita je  personas agenas ala 
Impresa que, oon el pretexto je  jeoir que son 
operarios je  lâ  misma, se presentan a jesmon- 
tar y retirar tubos y material jé  instalácionea je  
; gas. Los que «si lo bg^an, se Ies jeberá exigir- 
g antes la oorrespon jiente autor iâ oión je  la Com­
pañía para ¿o,jpr ijentifioar su personalijaj 
pomo operarios je  la misma.'—LA DIBEO-
m m .
Ü iliÓ ll E S P A ÍiO L A
OS FA B IÍ10A S OÉ Á B 0 N 0 S ,_ D E  PRO D U C TO S Q U IM ICOS 
Y  D E lS Ü P u n .^ O S F A T Q S
Capital Sqeial enteramente desem bolsado: de francos
fÁRA’SííS COMPRAS DB SUPERF03FATOS, EXIJA GA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelosen VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA Y MALAGA
Gapaeidad d? producción anual: 209.(100,000 kilogramos de superfosfatos 
dónípraci de preferencia el Supérfesfato espeeial de Í6il8 Unión Española
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos lSi20^io 
Ervioios C gmerciax-es  s  m p o r m e : A L D Ü L I& i 7 3 -  — i l f t D S l l 5 l  
-A P A R T A D O  P O S T A L  6 9 $  T E L E F O N O  S. 1 .2 6 8
í .fB v iia É S A 4 ^  fD » e »  « t 'f ili ié
I jfil!ÉÉil)lifiwiiiti^rt ^íTiíli'fO ól̂ î lpíiir̂ '
o z i i i u  r á U R i n A
D E
J O  WEOUk Y J P Í S 0 MMIM
Biaza je  la donstítuoíón, núm. 1. — Marqués je  la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
F E S Ü E
liuna llena el ^5 ál̂ ^̂  1̂
a tk  7-2Ó. póuese 17-44
no,
No es preeiso reeurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, eonstruye, en pl̂ tí- 
oro je  18 quilates y plata, toja oíase jp joyas, jpsjq lâ mérS sencilla hasta la je  oon-
íección más esmerp, j© y exquisita.
Está Casa tiene ooî osa varié ja  j  je  objetos artísticos para oáprioho y regalo; sus
elegjwtps aparadores son .permanente Exposición je  ios trabajos que haca. 
' Meta éiasa obrécé,"ventajosamente para los compradores, las mi
% *IT% t  *. _f_   J.*   .3  ̂  X 3  ^ « f í  T ÁM yVM M
«p.» _______ ______,,_______ — ejores marcas en el
Buno de Relojería, garantizan jo  toda compostura, por jiñoiles que sea, en relojes de 
MÁR0A, repetieioees, cronómetros y cronógrafos. ^
Semana 8 ■—Domingo ^
Sanbot jq  hoy.—San Matías.
Sáiitós de mañana.—San Victorino. 
Jubileo parñ hoy.—En la Concepción. 
Piérá mañana.^En el Sagrarlo.
Joyería do üUItlLLO heriaianoe y
p e r q u é s  d s  Is  P en legaf i 7  9 b — PSiaise d s  Iq Gsnsñitsseiéni G.
L A Q A  ??”,
e S e t e o p o l é g i o a
d e i  - I s i s t i t u t o  d e  B 8ále| |
! d a j t r i l l o  y  C o m p a ñ í a
©fezervaeSone» tomadas a las ocho de lá iñá 
ñena, el día 23 de Febrero de 1918: ,
Altura barométrica reducida a ®. 7741. 
Máxima de- día anterior, 15'2.
Mínima deV mismo día, 7‘8.
Termóúse o seco, 0'6- 
Idem te*’*!»" do, T8 
Dlrécd kí del viento, N.
Aneíbó Eeír{i,-rK. ra. en 24 horas 23 
Pitado déí cielo, despejado.
^ ñ t k n S í B M
Tj ..... llana.Idem dei lua.
Abonos y prlmeraB] materias.—<Superfosfáta de cal 18i20 para la próxima Biembra, 
eoQ garantía de riqueza.
Evaporación mim, l >. 
Lluvia en nnm, 0-
I  D e p é s S t o  e n  I H á le g n i C á l l e  d e  C u a r^ te le S y  n d s n . 2 3
S i*«r« Inform es 7  preoio«i dlrlglréu u la DIreeeIdni
1 A I . I I Ó H D I 6 A  t S  9  i 3 .  -  a n A H A D A
H O T IC tA »
t m  M 0 a t a f á r g f e a  a .  A .  - m u a g a
Oonatraocípnes motálio§9-Puentes fijos,y giratorios Armadoras de todas clases. Depósitos 
para aceites. Material fijo% m̂ vil para P.»rro3arri¡e3, aoatrafcufcas y m’nas Poo-iioiéa de bronces 
y de hierro cnp'eaas has.ia S.993 kiiografnes de pase Ta lar mjoáaieo para toda clase de trabajos. 
Tornillería con tuercas y tnaraás en femte o rascada.
Direáeióa íelegráíioa «La Metalúrgica», Marokaate.—(Fábrica  ̂Paseos ios Tiíos, 28.—Escrito­
rio, Marchante, i.
^  S E  c ú M P r n í  m E m ú  m m í m  v i m i B
En el vapor correo de Melilla llega ron 
ayer los siguientes viajeros:
Don Eloy González, don Enrique Ló­
pez, don Eduardo Dechaud, don Francisco 
Martínez, don Amado Segarra, don José 
Decamps, don Luis Prieto, don Miguel 
García, don Isidoro Vázquez, don Fernan­
do de Linares y don Juan Méndez.
Sn eí aegodado correspondiente de e 
gobierno dvü se recibieron ayer los pa 
d? acddeátes del trabajo sufridos per 
obreros siguientes:.
Gaspar García Fernández, José Gar 
Villalta, Juan García Navarro, AndrésJip 
mena Salinas, Salvador Muñoz Navas, José 
Cantero Ruiz, Pedro Muñoz Martín, Juan 
Barrientos Castaño, Francisco González 
Cano, Sixto Gutiérrez Martín, José Quz- 
mán Carrillo, Miguel Díaz Torrado y Ra­
fael Pacheco Huertas.
8
j e  Sala de Carlos (STOMALIX)
Es recetado por los médicos de las cinco parleí4.del mundo porque toni- 
í’icá, ayuda á las digestiones y aĴ ire el apetito, curando las molestias del
Los ayuntamientos de Ronda, Istán, Be- 
namocarra, Peñárrubia, Villanueva del 
Trabuco, Archidona, Borge, Campillos, 
g ."^ a rg o s a  y Colmenar, han aprobado 
las lisFas demuv’''^  ̂ de concejales y contri- 
buyentes que tienen derecho a designar; 
compromisarios para la eiccC3®tí de sena­
dores.
tltT E S T IIS O S
e/ dolor: dff .estórnsgo, la d/spapsli, fas acedías, vómitos, inapetencia, 
■iiarfeos-en niños y adolios que, á vacas, alternan con estreñimiento, 
dil&tsolón y/dC0j'̂  .d~é éstómsgo. etc. £s aniisépiieo.
De sania en \& pfiúolpüíe.s far:r:asi5.£ del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde-.dsñáé áe-.rsm̂ én-' falíetoeá quien.-los pidA
Él Ayuntamiento de Olías día a los 
mozos del actnal reemplazo, cuyo parade­
ro se ignora, a fin de que concurran, fiíltes 
del tres de Marzo próximo, al acto de clá-' 
sificacién y declaración de soldados.
EL OANDADO
La ayudantía de Marina de Estepona y r 
el juez instructor de esta Comandancia de 
Marina citan a las personas que se conside­
ren dueñas de varios bultos de goma arro- ’ 
jados por el mar durante los últimos tem-J 
perales, en sus respectivas jurisdicciones.:^ 
El jaez de instrucción del distrito de la| 
Merced, a José Nebro Pérmerman, para- 
prestar declaración.
i-
l l t s i s á M n e s  c8e .« I  p o p  m o p o p  y  fe io o o p
' -  DH -
f S o 'o o m p p á
f  nna biblioteca o estante, de grande  ̂
mensiones, para libros. 
á En esta Administración informarán.
di-
JU L IO  G O U X
füillf >ja/i Gómez García (antes Especería) y M archante
T i R i iP s n o s . /
ñ m m m E R É  t
m a n t e c a  D I á á s v ia p q u e á a
Acaba de llegar una remesa de la r&̂  
nombrada mantequilla marca «Esbensei^^ 
De venta en los principales ultramarino» 
de esta ciudad.
a! por Biifor 1 raenor íe iorroíeria
SANTA MARIA NOMs ij.-MALA©A
Bateria je  eoelna, herramientas, aceros, ohapae je  zinc y latón, alambres, est^o, hojalata, 
tormllcria, clavazón, cementos, etc. e#3.
Gran premio y Medalla 
de Oro eo la exposición de OÉNOVA
1,1 , Jabricante, D. Julián 
• Diaz-Guemes,(Burgos), 
ûien- elabora también 
las aéreditadasMA'BCAS 
RE^GJSTR4DA^ de 
pastillas para lujar cal- 
y correaje SUCE-
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que lof enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga oorque no lo digieren. Reempla­
zadlo pQa el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmaeias. 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula d apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
tas convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD. París,
OR D I DOMIN-
G l  E Z -V ito r ia  (tÉ I  H u e - 
yojü y  ccNumancia» como 
igualmente el económ i­
co Encáustico «Pasta 
Cera .Boro)> siendo ade­
más almacenista de toda 
clase de Materias primas 
para el ram o de cerería
f  blanqueador' de! ceras en gran escala. "
Puntos de venta en Málaga: Saturnino D om ínguez, calle H ueva 




Wtiat tttMtit E L  PO P U iJp i
p n ú w m G i M S
Osmiíclatos triusifasstes
I Barceloaa.—Créese que los diputa- 
ífdos que saldrán triunfantes por ia cir- 
Ícunícripción serán los regionalisías 
ly los radicales Lerroyx y Marcelino 
íDomlnho.
Servicio  telegráfico
i  Barcelona.—Esta noche han salido en 
Jel correo más de mi! despachos deteni- 
d̂of en las oflcinas de Telégrafo, por 
n̂o híher podido darles curso en el 
bcmpo reglamentario*
W: , Suscripcléei.
• Barcelona.—La suscripción voluntan 
ría para contribuir a los gastos qué ori- 
| gia@iilo8 comedores populares, alcan­
cía 50.14& pesetas,
Bando
hucemas poi? las dificnlíades q m  crea 
el gobernador de Avila a don Jorge 
Sllveia, que presenta su candidatura 
por al distrito de Píedrabita,
Dicese que el jefe de los conserva- 
doses ha hecho saber a ©arcía Prieto 
qua si merced a los ardides del gober­
nador de Avila saliese derrotado él se­
ñor Silvela, el partido conservador 
adoptarla trascendentales determina- 
cionef.
En BoEsennación
Barceiona.—El capitán general ha 
publicado un bando diciendo queeii 
atención a las elecciones de meñana,  ̂
gozarán loa ciudadanos de todo» sus. 
derechoii cqmo si en realidad no estu- 
eleae declarado el etiádo de guerra; pe­
ro ad’̂ rtiendo que esta concesión de U- 
bertadiii no puede servir de pretexto 
para atentar contra el orden público,
! corrigiéndose todo desmán cpn la ma-
£1 genera! Barraquér termina él ban­
do con la orden de que desde esta no­
che noipermiUrá que Se expendan be­
bidas áicohóiicaé, claúsuí'ándb por un 
I día las tabernas y tiendas de vinos.
DevoSución
Barcelona.—Lr Inspección del Con­
sejo de emigración ha ordenado la de­
volución de las cantidades que entre­
garon para el pago del pasaje a to'*- 
los viajaros que lo *''“’**
'larfl dirf"’"  * - adquir-ido
♦ a Nueva York, a bordo
^ei cMoníefvideo», qu  ̂ eii breve roar̂  
"|hará pera Norte América.
Oréese ^qe esta decisión obedece il  
éinor de que dicho buque quede defe- 
, j¡^  en el puerto yanki.como ha suce- 
’ con ó  iros b arcos esps ñoles.
Solucién
ifcelona.—Ha quedado soluciona- 
i^iaUtfactoiiameittte la huelga de loa 
fJobietQS tbanistas, accedieiido los pa- 
kroíBJí á conceder las mejoras qcess 
iiolícit#»;'
^   ̂ - ^ s a w i l i l e a
j^Bsroe/onk— La Junta regional de 
bnc/onatios de Correos. celebró esta 
ana asamblea, acordando por una- 
id Jas siguientes conclusiones;
1.® Pedir la inmediata deaiÚución 
“ifflMuque de Bivona.
Que se readmitan en término 
bî vífiimo a los cbmpañgros separados 
'del Cuerpo.
”• Concesión de un crédito de dos 
I ®‘**o®es de pesetas para atender a me- 
joras deprraonal y material.
Biligenciag
■Barcelona —El juea especial nombrá- 
dopara instruir ía causa contra la ban- 
ae los asesinos de patronos, deecu- 
prta íe''lentemónte, sigue trabajando 
peJ sumario.
it: Hoy hs sido detenido en Reus un 
que te confesó autor de la agré- 
reaiiz ida contra eí patrono metá- 
¡Ico señor Barret.
El subsecretario Gobernación re­
cibió á ios periodistas.
Dice que tiene impresiones optimis­
tas sobre el eonñicto de! personal de 
Comunicaciones.
C o f i ig K it ^ r lo s
^ Se ha comentado muchísimo en los 
círculos politicos,con tono humorístico, 
6i «rasgo» del señor Cambó, que para 
hacer propaganda en el distrito de Re- 
dondela (Pontevedra), por donde se 
presenta candidato un regionalista, ha 
enviado ui^s cuanlós miliares de tra­
jes confeccionados, para régalarlos en­
tre loa eleétoref*
Pero segñn se (leda,éíf jefe de ios re- 
gionalistasThajuandado a losTugareños 
gallegoff^a - peorcito que fea salido dé 
los telares catalanes, unos meltons 
I  transparentes de algodón legítimo, sin 
I  mezcla de lana alguna.
I  La gente con ganas de broma decía 
I  quesería necesario que ¿I teftbr Cam- 
I  bó se trajese cuando venga al Congreso 
I un terno de los que ha regalaifo, segü- 
I  ilsimo de que por sí isóld haoria '̂ de 
I  constituir la propaganda mas negativa 
i  del regionalismo, -
í a ie e e l PcMiUonto
c i maiqués de Alhucemas, al reci- 
: bir t  ios periodistas, hizo las sigulen- 
í tes manifestaciones: 
i He llamado al miñistro de la Jlo - 
f bernacióD, en vista dé lo que dicen los 
' periódicos sobre nuestra pasividad en 
las elecciones.
I SI interviniéramos, parecetía mejor. 
I  No veo que sea posible establecer 
1 una linea divisdria.
I  He pedido al̂  señor Bahamonde que 
ordene a los gobernadores y la guardia 
civil persigan los intcntotd« soborno 
electora^ que serán severamente casti­
gados,
f Respecto a la Ciisis deque hablan 
los periódicos—áñadió—cafezco de 
noticias.
Las conyéraaciones entre los minis­
tros sobre !bs áSuntor electorales, se 
hsn desarrollado con la msyor eordls- 
lidad.
¿Se ha ñrmado ©1 convenio comer­
cial con los Estados Unidos? preguntó 
un repórter.
Se sabe—contestó el Prósidente— 
que las basesestán cont^ldasi jpefo 
como se relacionan con el acuerdo co- 
merciil con Frghc|a, tendráh que fir­
marse ambos convenios futitos*- 
U iU M n u ew m
Interrogado oL&eñiit MUnnueva acer­
ca de los rumores dé próxima c mis, 
dijo que en su opinión este Gobierno 
no llegaila a viejo.
¿Surgirá la crisjií antfes dé vérifiarse 
:Ia» elecciones dc senadores?, preguntó 
un repórter?.
Tanto como eso no pueda yo afirmar
m M m m m
,^4r|d 23-I0Í8.
lianŵ D̂e elcséoiones
iáéU y parta de la
3 2 ?  electorales no sefean
I —contestó c! exprcsidente'ide! Pongre- 
f so—pero ácsíie luego creo firmemente 
I que poco ha de vivir eJ que no vea e| 
 ̂ cambio de Gobierno,
!^^®*'»badendo propaganda de sus 
iP^cctivos candidatos.
En el Congreso se discutís ,
M i^abilidades - con calor
,puehtt cad? uc éxito con qué 1 candidato, haciéndose sc- 
- - «¡I asunto |os más variados calenda- 
iíltios.
Reconócese queia lucha de mañana 
Wra empeñadísima, aprestándose a ella 
lomUmo los elementos monárquicos 
Jl'w iói de las izquierdas.
Eia el @ongs*®so
decia hoy en los corrillos del 
‘ ̂ íeso que a pesar de la abstención 
elementos conservadores, éstos 
•yarán ai candidato romanonista se- 
'B^agón.
oy le aseguraba con más insisíeff-
IWQ ayer ia derrota de varios dipu- 
‘ de las derechas, tenisodo proba- 
íta de hundirse ¡tis señores Víto- 
y Beaavaaíe, cotizándos!? en alza 
geandidaturas de los señores Ára^ón 
'I® Vicente Gay.
último Candidato que en dhs 
f lores se estimaba que obtendsia 
votación, parece que ía
to r á  nuhidiilma.
están maíerialmeníe cu- 
aitiotL '*® candidatmás y proclaasas 
cama . *  electores, en las qae se 
nn. excelencias de los méritos 
?ñ*n! i  ® diferentes candida- 
j PSraia representación popalar*
tampoco se han que- 
Jiiadn * en su propagandií, habiendo 
en It» fachadas de las casas vio- 
8 manifiestos contra los monáiqui-
i^i^ciaímente contra!a eandlda- i maun^.
imparefaíes parmi- 
,8 comkios de ma- 
NiputadQf monár-
;Ose el resta dé4os pues­
tas.
I  A.O g u «  G i ié i i t a
f  Cuéntase que el tiiinísíío de íastrüc^ 
? ción publica habla ordenado utra visita 
de inspección a ia Universidad de Mur- 
cá, ¿úade parece que se han hecho 
'̂  certas injusticias en recientes oposicio- 
? nes de maestres,y que ya está hombra- 
; do el juez instructor del expcdientr; y 
cuéntase también que enterado del he­
cho el ministro de la Guerra ha tenido 
un violento altercado con el señor Ro- 
dés, por no querer que le efecfúe la 
inspección contra los catedráticos sus 
paisanos.
I  El asunto promete dar mucho juego.
I  La  Guestién da caafiaiiza
? Un personaje político que se halla 
rbien enterado de los asuntos del Go- 
|>biernó, nos ha dicho que éste planteará 
I la cuestión de confianza al rey,después 
I  de las eleccHsnes de senadores.
I  —Entonces—añadió—se disolverá 
I  el Gobierno^eomo la sal en e! agua.
I  Claro eatá qua puede -con tinuar al- 
I  gfln ministro pira seguir su labor en el 
I  Gabinete que* suceda al actual.
I  L a  ■
I  El diario oficial dg hoy dispone una 
I  njeva organización de las agrupacio* 
i  nes naviera» de! litoral, al objeto de 
I  descongestionar el íréfieo terrestre.
I R ecep ción
Se ha celebrado la pupclada recep ­
ción diplomática en l i  |pi l̂síerlo de 
Estado, c • >
El marqué* de j^uq^raas v^píove- 
chó la ocasión para ceíebé|&r uná exíen- 
ga conferencia Con eféínbájátiór de ios 
Estados Uoidos.
También conferenció el señor Gar­
cía Prieto con loa embajadores de In­
glaterra y Francia, y con los ministros 




£l señor Alcalá Zamora manifestó a 
ios periodistas que se habían zanjado,
merced a un convenio, las diferencias 
que existían enífé fólnéfos y compa­
ñías feffovlsíias, So que redundará en 
beneficio de ios transpor^s de ciíbo-
Contra nota
Se ha trasmitido a Berlín la contra 
nota contestación a la del gobierno 
alemán sobre el torpedeamiento del 
«Giralda».
Balance
En el último balance deí Banco au­
menta !a plata 2.632,752 pesetas, el oro 
1.435.998 y los billetes 1.886.450.
Rumores ós crisis
Un conocidisimo personaje regiona- 
lista decia esta tarde, a propósito de los 
rumores de Crisis que circulan, que ei 
Üoblerno (iei señor García Prieto fué 
iiamado al poder únicamente para ha- 
Cér las eleCGionaí, y que en cuanto és- ? 
tas terminen se presentará al rey la 
cuéstión dé cbnfiáfiaíéV "
se constituirá un nuevo Gabinete en e! 
que quedarán tan sólo contados mínis- ^ 
tros del actual, es decir que (̂ I Gobier- í 
no del señor García Prieto se disolverá 1 
como lasalénel ?gúaA ~
•’BiáicgC i
Un periódico publica él diálogo sos­
tenido ehtre el cóáds áé Romanotóes y , 
Hú fedaétof de dicho diario. f
Elpéílvdiita prégühtó:,
— ¿I4e puede decir ei señor conde 
lo que hay de la dimisión del ministro 
de Malina? m
—Puéde usted desmentir en absolu-; 
to ia especie lanzada. I
—¿Y del asuato de ¡os torpedea­
mientos, qué opina usted? j
—Que este asunto aoarfeará a « 
pañi graves confiietos i! nó sé póneS 
eniqieij ia a la poUtieade Alemania en I 
relaeión con la campaña submarina, - 
pues ñOé Córíá tóía cómunicación con ¿ 
ni resto de! mtindo? I
—¿Y de élecciones? !
— Que ésta» son un verdadero cien | 
y que ya veremos quién paga 
ÍQS vidrios rotos, existiendo una verda­
dera preocupación en el Gobierno por 
no saber el húsierb de dipntódoa i 
con que podrá contar, por que si an- | 
tes, cuando obtenían una gran mayo- | 
ria sé veían' impotentes para gobar- f 
nar ¿qué será nhora que no tienén esa 
fuerza, y hay tan gravísimos pro­
blemas pendientes que exigen para re- | 
Eoiveríos contar con numeroaas fuer- | 
zas pariamentaria»? |
Épéáilo I
Se asegura que ei crédito de tresf 
miüohes para el personal y material 
de Telégrafos ha pasado a informe del ?; 
Gonsejo de Estado, |
y e iitc sa  ' I
Élrtiínlitro 4e Hacienda ha ;dÍcho ’ 
qué la visita que le hizo el leflcir Gi- 
meho en naja se relaciona coa ia cri- í 
sis de que se habls. |
-r No hay razón—añadió—psra las | 
protestas que se hacen contra emi-1 
sióü de las obligaciaües Tesoro, | 
puesto que d Gobíerho tes negodÓ con | 
el Banao, y éste abrió la itífcrípción en f 
la forma de columbré. |
. Bimeiió
El ministro dé Márila ha 
qtté sea cifrio lo át  su dimisión, atri 
buida n {a caiúl âfia qüé hacen íp» re-
gi<;^ils|ais,conl^jajían^^ su
nijó, qüfr lé  présehta pór SágÚfitÓ.
Tampoco ha tenido disprépaiidas 
ConJnir.gña ministro, a. cauia déí%)r- 
pédeamlanío del «Mar Caspio».
que los regionaliatas hacen en él distrl-
I  to de Ssgunto contra la candidatura
del hijo de! señor Qimeno.
Gracias a las gestiones del Presi­
dente y dé dos personas ajenas al go­
bierno, consiguióse suavizar la cnes- 
tién, pero un periódico dice que anoche 
volvió a insistir el ministro én su dimi­
sión, y que para eeo fué á palacio, don­
de conferenció con el rey por espacio 
de hora y raedla.
Parece que ios sefioféá Véatosa y 
Rodés están dispuestos a dimitir aajei 
que acceder a que se retire el candida­
to fegiosa-Lta por Sagnnto, contrin­
cante del hijo de Olmeno.
Referenolais
Los prisioneros repatriado* cuentan 
escenas de horror registradas ein las 
poblaciones invadidas, tales como vio­
lación de mujeres, robos y saqueos.
En los primeros momento*, la solda­
desca excitadarcometió mqitltud de he­
chos vituperable*; después el alto man­
do ordenó la expoliación reglamenta­
da, transportando a Austria to*do lo útil 
ue encontraran en las casa8^de.cpmer-q
cío.
o e r r a




Las únicas n^odific îot^es figistra- 
das en la situación miutar î^rspte las 
ú'timar veinte y ettatf«> 4^otai» es un 
avance de las Tuerzas británicas de Pa” 
lestina, que adelantaron al este de Je - 
rusalen tres millas y media,en un fren­
te de siete, llegando a cuatro millas dé 
Jericó.
También han avanzado una milla en 
an frente de cuatro, al noroeste de Je- 
fttsáten.
En ei trente Occidental continúan lof 
aviadores británicos bombardeando 
nuevamente Thionville, Metz y nume­
rosos aeródromos y lineas férreas de 
los alemanes, perdiendo éstos trece ae­
roplanos, mientras ios ingleses sólo 
perdieron dos.
En el resto del frent<*, así como en el 
itailaco, no ha ocurrido nada de parti­
cular.
B© Stdckofatio
Tumulto en la Cámara a u str ía ca
El corrésponsal de «Betliner Tage- 
blatt»,en Vieca, comunica que han ocu­
rrido escenas tumultuosas en la Cáma­
ra austrisca el día 19;
Oe ZupicKi
Alemania quiere com prar la 
p rensa a u stríaca
iofof-
Los pfíeíonéros italianos en los Cam­
pos de concentrtclón auitríacoz, enfer­
man, en gran ndmefo, de apendicítis.
Todos están aliraantadol deífelente- 
memtéj eon legumbres podridas y af- 
ticulos nocivos.
D eelaraeisnes
Corresponsales y técnicos ingle *• 
que visitaron nuestro frente,declararon 
qué ei hecho más notable contrastada 
en nuestra línea de defensa, a más del 
entusíasivo de las tropas y de la per» 
fecta reorganización de todas las armas,;, 
es la perfección y el empuje con que 
nuestra artillería en las recientes accio­
nes, demostró su superioridad sobre la 
artillería auitriaca. f  pqisibiclón
En estos días, ante los tribunales 
gleses, fué presentada una instancia 
para que se prohíba la vénta de ios ar­
chivos de la casa de Medlcis.
Bandas m lllfaras
dres y con gran lorpresa los encontrp 
magestuoiamentc sólidos y en admira­
bles condiciones.
También se le había asegurado como 
hecho indiscutible, que Inglaterra sé 
hallaba en estado de sido.
Seiehahian referido histórtas espe­
luznantes de actos reaUzadoi por ios 
submarinos alemanes.
Como hombre veraz, reconoce que 
en Londres todo está cinco veces más 
barato que en Stockolmo, <fonde un al­
muerzo cuesta diez coronas y en Lon­
dres se puede obtener la misma comida 
por dos coronas. - .
1̂1 par de botas cuesta en Süecit 6® 
coronas y en Inglaterra sé adquiera 
por 14.
Como rebultado de sus investigacio­
nes declara eJ corresponsal que ©1 Lon­
dres destruido, Sitiado y bombardeado 
resulta mejor psrá vivir que su ciudad 
natal, Stockolmo.
El ejéi*ol«o lagléa y ia aviación
Sir Nacpherson ha asegurado en la 
Gámará de los Comunes que han ingre­
sado en el ejército inglés en 1916 un 
millón cien mil setenta y cinco reciuíai.
Eí mayor Baird hablando en la Cá­
mara de ios Comunes sobre los traba­
jo» aéreos ha dicha que en estos últi­
mos dos meses se han llevado a cabo 
1 más de 11 raids aéreos a gran distancia, 
f tnléíuJ’’»* que los alcdianes, en el mismo
periodo de ^
raids en la Oran *amhiéií
Los aeroplanos han
muchos éxitos en la caza *
nof,
El «Arbelter ZelfcUísg» .
máciones interesantes sóbrela fictiVK 
dad desple gada por las grandes indus­
tria» álemaaás para comprar ios perió- 
GÍCQS más imporíaníes de Austria.
Según dicho diario, e l  director 
gen^raí del «Franadémblát», dé la 
«V êúer Mitíigs «Exttra-
blatt» y.deí Aigemeíbe iéitung», señor 
Prinzfior, va a ¿dquiíir algunos perió­
dicos de provinciis, éspeCiáltñenfé uno 
de Praga, y pondrá Úha parte de los 
mismos ai servicio de k  gran industria 
alemafiá.
Alemania es quién guiará én Ío futu­
ro la opinión de dichos periódicos en 
las cuestiones de guerra^ p.''z.
B e  A m © le^d© BfB  ,
Tureoía y arm énloó
Una nota dé ia<dacéta de Lausanne» 
del día 20 d« Febrera, Jlce que los tur­
cos se aprovechan de !á situación de 
Rusia para recuperar li Aruiénii.
Desde hacé unos diez días eí góbléi' 
00 turco envÍ3 pos medio de iu Agéñ‘ 
da Mílly, noticias ^éndenéiosas sobre
La piensa romana anuncia la próxi­
ma llegada de las bandas de música
militares francesa. Inglesa; y americana, | ^  ^
poniendo de réliev© su significación | © | | | n iC IS  0 6 8 p S € l l C I S  
Moral. , j  „ I Madrid 24-1918,
Se Ies prepara en toda ia ciudad una i I v a c u a c i é i s
acogida entusiasta, engalanando bal-1 . . « «../-bJ
conei y ventanas. { Pertogrado.—Los akmanes p^si-
 ̂ Empréatllo ' gu¿:i su ayance habiendo ocupado ía
Las iUBcrIpeiottes al Empréstito Na- | pobjadób ,
cional italiano ha alcanzado hasta ia ÍEe- | En esta cspiíal se ha declarado el
cha 3.863 millones. I estado dé sitio. ^
I I Todos los hombres eií edad militar
D e L o n U r a s  _ | han sido movnizadq*.
Resultadoa d * la oampana
—Me hacen poco favor—iñ a d ió --1 ---------—  -  - ---í ' ---------------
esas fantasías, pues yo no íiia a provo- Í  4* eltuación de los^otomanoá de Arme 
car uoa criiis en estos momentos. *
Árpreguhtas (ie un perípdisia, dijo: 
—Anoche me visitó, efectivameiite, 
el señor Ventosa, par* ponernos de 
acuerdo sobre la aplicación de la ley 
de autorizaciones en los asuntos de Ma 
tina. También ea cierto qúe estuve ano­
che en pa¡acio, pero fué únicamente al 
objeto de pedirle áí rey una audiencia 
extraordinark para una comisión de la 
Unión Gremial de Valencia, que me ha 
visitado y que piensa e xponer al mo­
narca un proyecto que tiene para ges­
tionar un crédito de un müíóíi de pe­
setas con destino a la feria de Mayo. 
Por último, dijo, sobre el torpedéa-
SegÚn los cómunicádos túrébs, fós 
rusos se han rdit ado, persiguiendo a 
los raUlüíníáñea y ar^énazaúdó-su séga- 
lídad, .....^
Esto é t  uh pretexto para preparar la 
opinión de los países heútraléí.
Los turcos buscan un momentj favo­
rable para recuperar la Armenia.
La ocasión era ú»ic8, los maximalís- 
tás hablan evacuado dicha región y el 
frente solo estaba guardado por solda­
dos armenios.
Según un despacho de Constantino- 
pla fecuado el l6 da Febrero, ̂ se ve que 
los turco* han violado el tratado dé ar­
miento del «Mar Caspio», qUe había i  y ®i'P’̂ ®te8to de castigar a
recibido n« telegrama d&i comandsnts 
de Marina de Cádiz, anunciándole el 
envió de la información hecha acerca 
del suceso.
E c ic a  ám üaiÍB>idl
Nota del Banco Hispano Americano
fFrsscos. • » e- * * •
idibt'as 9
íníeijof. . . . . . .
Ajét ’̂sJlzabie 5  pút i-íMli . 
» Ctippifxm.
» 4por
Banco H. Amerleanó 
» . ’ de España . ' l ; 
Coí^pañkÁ. . Tabacos ■, 
Accioné» Azucarera .. C 
, » . PrefeíéHíeS. .
"■» . ^OrdiMíias. . 
©bligacforJs Azucarera. 
B.;E. Río Plata . . . .
IB. C. Mexicano. . . . 
B.Chiíe . . . . . .
B. Español Chile . . .

















































A. F. C  Norte España 
> M .Z .y A .
Tesoro «nevo . .
CkI u iis s i©
Por noticias de carácter efidoso ñi 
sabe que el minisiro de Malina dimitió,
9 .»  .fanm. nnr la camnáBÜ
los srmenios h&n tomado la ofensiva.
Nadie duda.de que Iqs tur(^s espe­
raban la primera ocasión favoíible pá- 
ra volver a ocupar las provincias per- 
didái
Se recordará también 
gdiente de firmar la paz 
mientras los búlgaros 
pádos en otra parte, el 
violando sus tratados, volvió, a oCupar 
ia ciudad dé Andrioópolis y una parte 
de Trada.
B ®  R c sib c
En el fieeñte
Sigue la acíividan bélica en él sector 
4© Aníico Brinta.
Itaiignos y álisdos mantienen su ini­
ciativa.
Las ’ pátrullaa inglesas vadearon el 
Pisvé, atacando a lo* aüstriaéos.
Ei enemigo continua ios bombardeos 
aéreos de Ciudades indefensas, niiénirás 
ios italianos persiguen exclusivamente 
objetivos militares.
En la eXcafsión aérea de Padua re­
sultaron victimas varias hermanas de la 
caridad, niños y enfermar.
Nuésísas bdefífis alcanzaron » un 
aeroplano auetriacc, que tíetcendló vio­
lenta méníé en Ti eviso, y tres níás íué- 
ron abitfdós por los ingieges*
' Cejí£í2§Cí|5'̂ |S?5.if ft
El comandante de aviación inglés 
e|trcgó a d'Annunzlo una condeccp» 
éióB, én KOíübre áai rey4orS®> P*ór áúá 
iftciantea artng de
subm arina en 1917 f
Ei almirantazgo ha terminado de- | 
mostrando el resüitado dé ías pérdidas ’ 
determinadas por los submarinos ale- | 
manes durante el año úitimo, con el 
fracaso de ios deslgoios teutones y la 
gran (jismiflución de pérdidas britlni- > 
nicas, dúe debe hsbér sido un terrible 1 
déséncifitb para tos impértales. | 
Ei «Times» dice que efa evidenti 
que el pían cófíSistía én aterrorizar a 
los marinos mercantes e impedir que ' 
los buques neutrales uíiíizasfn |o8 puer­
tos ínglesss. a
Se trataba de alcanzar estos efectos ; 
en algunas semanas, determinando la | 
ruina comercial do la dran Bretaña. « 
Al ptiscipío tuvieron las operaciones | 
el carácter de una sorpresSi pero las f 
Icifras deiKuestraii quemo han podido  ̂
volver a aicatfzir los resaltados del mes  ̂
de Abrií. ^
1̂  tráfico neutral, Qfi® *® trataba de  ̂
í^estruir, n o » que una reduc-1
%:iÓn témpora L í
Mientras tanto los marinós ingleses 
d̂ei servicio ipexcante acreditan dia­
riamente con tu resistsnciüi y su vnlpz 
el desprecio que les inspiran las ame­
nazas alemanas.
Sir Éricjeddes dice que actualmente 
son hundidos los submarinos en más 
número de los que pueden ser récons-
trttidos, .
y  lord Jrtlíooé lia afirmada que íaf 
pérdidas alemanas en subitíartiaqS érun 
de un cánouentn por ciento. „ *
El «Vúiwaéíts» publica un artíotilo 
reconoCléndó que k  campaña submari­
na ha sido iíü c!esen|áfiq pwa 
jpéranzas áfeífianás, y qUe t t^ p  W S é '
Él gobiérno maximaüita en vista del 
desbarajuste que reina en los serviciog 
militares y no confiando en ía resisten­
cia que puedan oponer ios fuertes ex- 
teriore» ha ordenado ia evacuación de 
Péírogrado, estimando que es preferi­
ble entregarla sin resistencia a motivas 
con una defensa estéril la destrucción 
déla ciudad.Oondiciones
Copenhague.—Según la «Gaceta de 
Wosttf, iás condiciones que imponen 
los alemanes para firmar la paz con
Rusia son las aígaientes: -
Evacuación por los rusos de la Livo- 
nia y de Id Estonia.
Libertad inmediata da los prisione­
ros de los imperios centrales que se 
encuentran en Rusia, raconoclralento 
de la independencia de Finlandia y de 
Ukrania y dar ppt váüdo e! tratado d@ 
paz firmado por está nación con ios 
austro-alemanes.ülaiiifiASto
Petrogrado.—El Gobierno bolche- 
kivista ha publicado ua manifiesto diri­
gido a la nación, diciendo que los m -  
inanes avanzan constantemente por ¡os 
terrenos de la república y que !a patna 
atraviesa por moméatos de verdadero
^'^Emplaza a los revoíncionartos a que 
cumplan loa siguientes raandatop:
1. ® Todos los súbditos de la repú­
blica sumarán sus fuerzas pa^a defen­
der la cáilsa dé ia revolución.
2. ® Los soviet» darán hasta la ulti­
ma gota de su sangre, defendiéndose 
contra e! invasor.
3. ® Las asociaciones ferroviarias 
I cuidarán de realizarlas evacuaciones 
 ̂ délo» territorios amenazados,
í'guidola victoria en el pertodo en qtó« v d transporte de la población ci
doglaterra se debía haber visto '
ígada a firmar la p«z ^or los submari- 
¿no», periodo que se fijó en seis meses, 
f Sería insensato tratar de ocultar el 
hecho de que én esta Importante cues- 
lión liemos obrado sobre suposiciones 
íalsif.
Aquellos que hace nn año eran sos- 
péchoaos de hq Ctéez en la tcorts de 
ios seis imeaes, eran Uartiadpa traidOréa 
y tachados de auglófiiíbs, y ahora téhe-
4 • En ía retirada iodos los puentes, 
vías férreasy áCífiáa vías de comunica- 
ciós se harán saltar  ̂
depósitos de trigos y dém.1* n Í t l ¡  
bles serán destruidos para que 
aproveche el invasor.
5.“ Los obreros de las fábricas tan­
to nacionales como paeticulares de Pe- 
trogfado, Kidfy restantes centros fa-
abandonarán íoa trabajos para
discreto, en lo mceslTo.^aestp qtie i » l»» trincheras.
Inglaterra en vez de verse Jorzada a la 
paz, se prepafa a ¿sfnerzos aú* mayo­
res parf derrotarnos.
Si déseámós aCkbar oon Ingiaierra, 
np séíá Ciertamente solo con el arma 
submarina.
Landres m éjar que Stoakolnid
Ei «Dagblatet», de Stockolmo, uno 
de los pertódicos suecos más importan- 
tés y que ño es ciertfimenfe aüadóflío, 
ehvíó rt cientemente a úú correíponsal 
para qüe vírtídra L ñires y sé eaíerale 
del vsídídero csíadp dé cósáa ea la 
capiíaV,. de modo que compárars sus 
propias observacionef. con las nótioias 
que publica ia prensa alemana.
■ En »u primer artículo dijo el corres­
ponsal .que su asombro no había tenido 
límites. ;
cóhvéhctáo de qué iba a en- 
Clty, sino completamente
fncaiBtcción
Petrogrado.-*-El gobierno se hs in­
cautado de todas las existencias metáli­
cas que habla en los Banco», cangeán- 
doseies a los tenedores en cantidad 
menor de 10.000 rublos por papel de! 
Estado. Evasión
Amsterdam.—Se tiene.’ noticia de 
que los aviadores franceses Garres y 
Merchaní, que se encontraban priaio- 
neríis en Alemania, han logísdo evadir­
se, internándose en Holasda. 
Ap8*cbaciósi
Berna.—En !a sesión verificada hoy 
en el Rdschtsg aprobóse por unanimi­
dad la paz firmada con la Ukrania,
In g re s o s  y g a s to s
Petrogrado. — Leiiine, en reciente
contrar la Ut , i  ra  ct a t  | declarado qua loa gastos
déstmida, por ío menos terrtbiemeníe | conceptos de ía república
castigada Por Ids frecuentes raids aé- i í ' J .  « oanno mUíonM dep iraidf  
reos álémanes.
En vano buscó lás huéílas vislblei 
de lo* daños impórtantUimPS cjué sfír-
tusa ascienden a 28,080 miUoacs de 
rubio», mientra» que los ingresos no 
llegan a más de 8.000 raiüoneá.
Añadió que esta baja estaba detf-
maban haber causado los alemanes,por I por la» expropiaciones forzo-
ejemplD, en tre^deJo» grandes puertos i hablan hecho de gmvM$
que Cruzan eí Tamerts en Londrea y
debían haber des­que loé getmsnbs 
IrttidO;
Crírtíó a pie tódris lés pusníes que
sss que ge hablan hscho de graedes 
extensiones de tierras para cedíir̂ as’ sjn 
gii&̂ vamen alguno a lo's aldeanos ¡ újos.
E n
PAirnfffiidn.—P.i r.nfiaeio de comi-
larios del pueblo ha decretado la liber­
tad de los exministros Tereschensko y 
Korbacheíf yaigúaotro más a condl- 
oión de que se presenten con regulari­
dad ante los tribunales marciales y en 
ti tiempo que los miamos designen. °
Sao09ó9 ¡OG9ÍmB
LOS EXPLORADORES
Al carnicero establecido en d Mer­
cado de Alonso XII, Manuel Márquez 
Vera, sé le cayó ayer mañana una pis­
tola, disparándose ei arma.
El ruido de la detonación produjo la 
consiguiente alarma.
Hoy Dom ingo 24 del corriente prac­
ticará una excursión conforme a las 
indicaciones siguientes:
P unto  de reunión, el Club.
H ora de salida, a las ocho en punto 
de ia  m añana.
Locomoción, a pie.
Almuerzo, individual.
Cam pam ento, San José.
Punto de regreso, eí de salida.
H ora de llegada (aproximada) lás 6 
d e la ta r le .
Itinerario , Camino de Casaberm eja¿
E l Je fe  de la T rop a.—Castilló,
La cabalierla que arrastraba el carro 
oonduoido por José Toro López, Se 
espantó en el camino de la Oaleta, des­
pidiendo violentamente al carrero.
Fué Carado en la oasa de socorro del 
Hospital Noble.
Ayer fueron retirados de la vfa pú­
blica con objeto de proporcionarles algún 
descanso en sus tareas, los rateros Juan 
Rueda Nieto ( ) «Chlcuelo», Miguel 
Morsnte Orante, Enrique Casanova Ca- 
ssnova y Je sé Carretero RüÍz.
Por la Alcaldía 
guíente:
tEn cumplimiento de lo
B^sadÍQ» 
se ha publicado el si-
Por dedicarse a la cxpendlción de 
papeletas de una rifa clandestina, detu­
vo &yer una pareja de Seguridad a Pe­
dro Campano Moriér.
que previene
el artículo 98 de la ley de Reclutamiento y I  Hz v Carg 
reemplazo dd ejército, el Domit^go 3 de * ^
La andana de 80 años Pilar Gar­
cía González sufíló una caída, produ- 
ciéndosB contusiones en la frente, na-
Marzo próximo, íenará lugar snte esta 
Corporación municipal, d acto de la cla­
sificación y detíaracióú de soldados de las ¡ 
mozos alistados e>‘í g! curde-de ;
Las sesiones que se cokbren seráfi-pu- ¡ 
blicas y empezarán a l&s ocíio del indica | 
do día, comuiuando en los siguientes qu<» ' 
sean necesarios hasta terminar el “''ama- 
mierito de todOs los mozos,
^ará por el ofdem.orreií'*^,yQ número 
correspondido en el
Los interesados deben tener presente 
qû e con Sujeción e1 artículo 105 de la 
rcierida ley, él mozo u otra persona que 
lo repieseníe expondrá en la misma sesión 
en que sea llamado, todos los motivos que 
tuviese para eximirse del servicio, en la in­
teligencia de que no podrá oir la Comisión 
mixta excepción alguna que no haya in­
terpuesto ante el Ayuntamiento.
Lo que sin perjuicio de la citación per­
sonal que se dirige a cada imo de aquellos 
cuyo domicilio es conocido, se publica 
por rtiedio del presente, a fia de que llegue 
a noticia de todos los demás mozos ins­
criptos en dicho alistamiento y que no han 
sido habidos,»
I
m r m ú lé n
[íiUs
Mméimn&im
F o f  r>osnpsr> C B ^ is ia f^ s
El banquillo de i a sala segunda fué ayer 
Gcupado por los vecinos de Cuevas de 
San Marcos,, Manuel Pozo Torralvo y An­
tonio López Campos, quienes embriagados 
la noche del 13 al 14 de Febrero del pa­
sado año promovieron fuerte escándalo.
Bichos sugetos pasearon por las princi­
pales calles de la ciudad, la mona, esgri­
miendo grandes trancas, con las que rom­
pían los cristales y golpeaban las puerias 
de pacíficos vecinos.
Causaron la rotura de cuarenta y ocho 
Cristales y desperfectos en algunas maderas, 
que fueron ap 'ecíados en sesenta y tres 
pesetas, setenta céntimos.
El señor Larrea en d  acío del juicio in­
teresó para los procesados 150 pesetas por 
el delito y 50 por la falta.
El letrado, señor España, estimó que sus 
solo eran autores de una fal­
ta, aebísnido ser absueltos del delito.
_ __ _ wmiwawiwBBiWj
O S § i£ > Á S O U á L I « l  
Hoy, desde las dos de la tarde, por 
última vez la monumental película
La nave fantasma
Sin aumento de precios
SPORT-VELO MÁLAGA
Hoy Domingo 24 de Febrero de 1918.
Excursión núaiero 50, a Vé Má-
agsií.
Rscoffido total: 70 kilómetros.
Punto de ¿eutiiór!: Santa Lucía, 12. 
Hora dea^lidí: 0:ho de U mañana. 
Regreso i  Málaga, si la* se i 5 de la 
tarde próxi^mente.
A ’muérzó individual.
Ei jtf j de ruta, OuUlefmo Mo'ina. 
Loa sooioí motoristas saidián alas 






Por infringir la ley de caza le ha sido 
intervenida una escopeta al cazador furti­
vo Rafael Lara Ouzraán.
i/' Santo r-ominjío. — Lésí es, 
Ab, g
■ Procesa­
do, señorda, Ana Mejfás Csrcía.- 
Blanco Solero.--Pfocuradoí-, s'fr:¡r Reyes.
Estepona.— Disparo. -  Procesado, Jaime 
Mayal Peña.—.¿\bogado, soñor Cruz Lo­
zano.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
El vecino de Fusngirola, José Fernández 
Corral, ha sido denuheiadó al juzgado por 
usar un revolver, sin licencia para ello.
GSmmm
, ^ i t a S  U s a
drama sacro bíblico en diez 
Ghrkíu? o ia pasión y
Con
y m:n cuadros 
muetío de J^súi», basado en laViagea-
cías cscn tij3c¿g, e.*Cíi'o en y én
A la guardia civil de Fuengirola le de­
nunció el veci. o Qeiónimo Vega Avila 
que había notado la falta de un billete de 
50 pesetas que guardaba en una cartera, 
cuyo hecho debió realizarse,en la posada 
de Antonio Vi íasclaras, donde pernoctó.
Practicadas las oportunas gestiones, fué 
detenido un criado del posadero llamado 
Juaii Gerónimo Sáenz, autor del he-' ho, 
al que se le ocupó el billete de 50 pesetas 
que guardaba en un bolsillo del chaleco.
De todo se ha dado cuenta al juzgado 
correspondiénte,
veri^o por Bp-gamm Msrchsn y Enrí- 
qü© LjíiVSí, dt'Luíó arjQchi'í C'íi este tea­
tro la, cómico-dra­
mática VergafE-Calvoí.
Nsda hcmoíi dá dejcir de is obra por 
qu?, salve ligeros variante?, es como 
todsí) iSti adiíp.íaclof'i't'cofí.ocicisjí^i V. ■
Líi prsseaíadóa e§ muy adecuada, 
lo mismo en véstuario en decora­
do. A-igunos artistas iíiGicfoa, trajes 
rea'me?iS4r- co^tosoo y sjusíjidoi go todo 
a los modeíps dsequnliaépóca. S eca n -' 
taron saetas, tas-mefodias y m^r-
chK  ̂ fú ’ ebfés fueton ejecutadas por la 
orqtm m - que dUige ci suaestro 'Sán** 
chfcz.
Los artissas rsoí? son todos conocidos, |
pi?í?S yq te'njpor?.das Snteriores ec-
tuiit'áii m  esiii mismo teatro, presen-.
Uíí coüfüüio muy ¿cepteble.
T;f.sfo E,T;?;k Vti'gnn como Enrique 
C'uvgí CícríCh.aoB muchoí aplauso?,de-
Noílcias de la nock
En 18 de Enero último ha sido concedi­
do a Don Francisco ^torel Rivero el depo­
sito déla marea profesional «Anavariosis» 
para distinguir un preparado farmacéutico.
La Sociedad Económica de Amigos del 
País celebrará junta general mañana Lunes 
a las ocho y media de la noche para el des­
pacho ordinario.
Esta tardéj'de tres y media a cinco y 
media, asistirá la Banda municipal de mú­
sica a los jardines del Parque.
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Granada la vista del pleito proce­
dente del juzgado de instrucción de Qau- 
cín, seguido entre don Juan García y don 
Juan Fernández, sobre oposición a em­
bargo,
prínno a la Iiitfíaepíití' labor ésré-
líicg quii rea'.lz r̂a. Dsi resto dsí .pef-ao-
n s l  estuvo C!-¿da ?üno sn puesto.
El r:i’mer<5.Sí? púo'ico quo áh-ió aban •
d os6 o? teíítfo lUUV salir fíoh > ds tal fá-
presíjitacaO)*.
Hoy se proyecta por última vez la 
magRíñea película de larga daración 
»La U8VÚ hnía$m&».
El es emocionante y está
ren o  tíe fHlrigí^Btes com piicscioneij la 
Intensidad di¿mádcs de la cinta y todo 
su dhgairollo soa moíivcs suficieRíes 
pat& mantente Is sedón. siempre movi­
da y  atenoróa íi?i s^pect-ador, presa 
en la urdimbre de k s  sensacío-
Don Antonio Moreno del Castillo ha 
soUdtadlo se le nombre fiscal municipal 
de Archidona, para lo que resta de cuatrie­
nio de 1917-1920.
Durante el plazo de quince días se oirán 
reclamaciones en la Audiencia de Gra­
nada.
El juzgado de primera instancia del dis­
trito de Marbella anuncia la subasta de 
una finca situada en el partido de Rio Ver­
de, de aquel término, en 19.000 pesetas.
En la Jefatura de Vigilancia se encuen­
tra a disposición de su dueño una pelliza 
que dejaron abandonada en Puerta Nueva 
unos muchachos al notar la presencia de 
los individuos de dicho cuerpo señores 
Garrido, Aurioles e Ibáñez.
Fĥ  írarán en el proa rama de hoy
L»i ¿-cedóJi comefizará a las do?, re­
galándola loa J.ugutítés a (as .
* La junta rauni tipal del Censó de Ante- 
quera ha enviado a este Gobierno civil el 
acta de la sesión en que han sido designa­
dos algunos adjnntos y suplentes de mesas 
electoraieSi por renuncia de los nombra­
dos anteri¿p^|itc.
EL PÓPIILAÓ Domingo a i de Febrero de Í 918‘ “ “ . ........
8  i d
fgT~% ¡A.!,- ,L
i n f o r m á c i i n  c o m e r e i d
ü t ó F B a d o  d a  p a s a s  
ds 1817
De tan buenos resultados, que basta una pan 
calmar ia tos, mejorar todos los síntomas catarraíes 
y molestias de la garganta. En todas las farmadai 
îe España, ptas. í,50.
Exigid, »1 queréis salvar á vuestros hijiíos, 
cBl Busto del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICINA qué lés-déis.
Esta es la antigua, la quiipor so crédito ha 
sido imitada y íilsificads; por muchos i&la 
mes. Sólo se elabora én la antigua farmacia 
de la calle de San Justo» 5j antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite por coiieo mandan­
do pesetas á. 'h?
p c m c i-  c s r o H c u m
<9Le £ t .  £ ’E ÍX «.2«r.^ S in t33B r!B
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperado^
toi que no tenéis un momeníq bueno; los que no podéis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curaréisicé ii iiaE.Líftj*ii ii si WJBÍ.SA... jF V.» -radicalmente.
. En todas las farmacias, ptas. 3,50, y ds k  de Madrid, Saa 
)«fto, 5, antes Sacramenta, se resBite por correo.
Bm 6S 8S
WcetNá¿ícér.«íftí i*sr
Dótfénta en Perfumerías y Drogue- 
«das de España y América _̂_____
L A  H l G l E í N í C A
A G U A  - V E G E T A L '  D E
A r r o y o
Es Infalible é Inofensiva; no man­
cha ia piel ni la ropa.
4 0  AÑOS DE ÉXITO
lia Alicante Úen^éreslciía h ^ h  
do lía réspetabic dama doftá, D o!otéó7 
Recio, v lu la dé Péfaz, madre poUtict | 
de Duesífo ■‘qú eiiio  amigo y cor» eligió- | 
asilo  ei cotíce]a! dé é«te Ayuntamiento | 
don Antonio B anca Cordero.
Se aunaban en \n fiaada muy bailas 
cualidades que ia hicieron acreedora al 
general fefícto y esdmtGlóii, habiendo 
producido su muerte hondo seníímiéa- 
to en la hérraosa ciudad levaotina.
Reciban naestro que ido amigo el 
docto catedrático señoe B  atica Corde­
ro y SU4 distinguida esposa la siocéra 
manifesísción dé RU^stro pélame.
BJE—; ■ r x T t
uso nOWÉSTlCO; Con accesímips los mas 




dé nnáquinas ê specíaíé? 
las qpeí^ciones de co t̂ucáf "
!STl8C£Cl¿IHí|̂  S IN G É R ' Ef
m t f m m
á8pl, 1:: I TefHfii, 46:;; Ckici, J7 :«;
La cobranza voluntaria de los recibos 
del primer trimestre de mil nuevecientos 
diez y ocho, por Rústica, Urbana, Indus­
trial, Utilidades, Patentes de Médicos y 
demás conceptos de cargo han de tener 
lugar en los pueblos de las zonas de esta 
provincia, que ha continuación se detallan: 
Primer periodo
Archidona, 23 al 27 de Febrero dé 1918.
Alameda, 23 al 25 id.
Vilianueva de Algaidas, 23 al 25 id.
Campillos, 23 al 26 id.
Almargen, 27 y 28 id.
Teba, 23 al 26 id
Tólox, 23 al 26 id.
Borge, 23 al 25 id
Estepona, 23 al 26 id.
Qenalguacil, 23 al 25 id.
Algatocin, 23 al 25 id.
Atájate, 23 al 25 id,
Benadalid, 26 al 28 id.
Benalauría, 25 al 28;
jimera de Libar, 23 a 25 id.
Benalmádena, 23y 24 id.
Fuengirola, 25 al 23 id.
Benaoján, 23 al 25 id.
Burgo, 23 ál 27 id.
Cartajiraa, 23 al 25 id.
Faraján, 25 al 28 id.
Gómpeta, 23 al 25 id.
; Salares, 26 y 27 id.
Benamargosa, 23 al 25 id.
Benamocarra, 23 al 25 id.
Segundo periodo
En jos pueblos de las cabezas de zonas 
respectivas los días 20 al 24 de Marzo del 
corriente año.




(Eter aoetilicQ- jdel acido ertooxlb.n2ofoo)
EN T U B O S D E 20
CO M PRIM ID O S D E % GRAM O
DE LA SOOIETE OHtMIQUE dos
U8INE8 du RHÓNE. PARIS
D« ▼•nt« ®.n fa rm a cia s y DROGUERIAS
SOLUCIÓN
BENEDICTO
DEGUCERO-FOSFATO DE CAL, CON
POf díSerenteB concf^plo* Iñgreasroi; aye*
m .fastorsri® d« 5.065'81
Ayer consíltuyó ea la l ’esor^ííg de Hacien­
da un depósito de 45 peseías.don José Rivera 
Aguilera, porei 10por dentó de la subasta 
dó aprovechamiento de pastos de los montes 
denominados «Herrera Maídonade», «Sierra 
Oamaciia» y de! «Eípar.c», de les propio* 
de! pueblo de Monda.
In^lsbíé contri Tub$rouloi?ls, Catarros 
oróftio»#, Bronquitis y DobUldad geñargl.
PRECIO, a*SO PESETAS 
Depósito: Dr. Benedicto, Saa 
Bernardo, 41, Madrid, y de 
venta ea principales farmacias 
y droguerías.
La Aém’nlatracíón de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual, los padrones 
de cédulas personales de los pueblos de Vt- 
Uanueva de Algaidas, Guaro y Oarratraca;
El Ingeniero jefe de montes comunica al 
tefior Delegado da Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada ia subasta de aprove­
chamiento de leñas del monte d«nominado 
«Sierra Aguas», dé los propios de Alora, a 
favor de don José Reyes ©alán.
Imperial̂  • i * * * 
Boyaax • • • • • ■ 
Cuartas. . • • • * 
BAQIMALBft
Imperial....................
Imperial bajo . • • • 
Royaux
Beyatiz bajo . * • • 
Oáartaa
Cuarta* bajas. * • •
Quintas 
Quiñi^jintas bnjas. * • • 
Mejor cornente alto. i 
Mejor corriente bajo. . 
Leches GRANOS 
R e v i s o a •
Medio reviso • • • *
Aseado . . i « • *
Corrientes • . . * »
iscombro . . . i •
»**
I VINOS Y ALCOHOLES
i Aun cuando nada en concreto se «abe «
7 pecto a la* negociaciones con Francia, 
rentes a la exportación de íos vinós esl 
í Ies, parece ser que no van por roa! .
6 que el Gobierno francés 4esea entendé* í|p̂ 
í con4 na entidad determinada.
I Lo» precios se mantienen gradas a la grt 
 ̂ fabricación deflcphples de y "̂?‘ ‘f destilería» pagan los. preciq» que tienej|y 
I  la provincia de Yalencla hay poqa^^..
? madóiíri siendo el precio Pf 
: 2a  2 50 pesetas cántaro de h p  «uos, y 
para las destilerías d® 15 a 16
do y arroba de 15 litros.
Alicañíe ofrece da 21 8 24 ‘
tro, sv-gáa clase 
Lo» vinos da Rloja se venden-* 
de 6 50 a 6 pesetas cántara da 16,í 
 ̂ rrlentes, de 4 a 4‘50. Estos prech 
f den en nodfga. ^
5 En la provincia de Zaregoza.se pí 
? nos de Ateca, Gaiatayud y Darocác^y 
i 28 pesetas alquez de 120 iíiroa; d̂ j
i  de Cariñena, de 28 a 30; del̂  Jíilón 
I de 28 a 32. ,  ̂ ,
i  En Navarra se cotizan de 2 50 ad
I setas decáíltrq. . ' j  ‘
P Los vinos dé la Mancha sé ceasno 
I a l7  pósefaS héctóíítro, siendo en í 
I tendencia de este mercado- 
I  En ¡a provincia de Madrid ss cot!3j|f 
i  vinos blancos de 4 a 4'50 arroba de .,11 
tintos, de 3‘25 a 3 50 ‘ 'í
i¿ni«*n rtó ?*‘̂ '’í:elona cotiza, sin 
cfón: & a d é . y C. de t ó “ne, b t o c ^ :  
175 pesetas grado y hectóilsro .
tinto y rosadOi a 1'65; Oonca de Barbará,-,*^
AIIWailLv} tifiW J ■v»KF«*«wj. ^
tinto y rosado, a 1 60, moscatel, a 55, 
tinta; a 5§; ídem blanca, a 75.
Tampoco se ha modificado la cowlpŴ óa.
de alcohole*. , ,
En Valencia «fi efrecen los alcohWéi 
tllado corriente, de 04 a 95, de 16Ú;%| 
setas hectóütro; destilado «
173; rectificado vinlco ds 96 98; 
derechos; rectificado industrial 
a 200 con derecho». ..
Los precios en vario» departamero 
Francia, como Perpifián, Narbona T ' 
soné, fluctúan entre 80 y 110 traeos 
litro, en bodega.
IHSTOyOOidH PiS»
Se ha posesionado de la escuela dd 
líos, el maestro don Federico Manzaneta
Por haber sido trasladado a Granada há 
cesado en la escuela de San Antonio, de esta 
capital, don Antonio Guzntan García..
Don Mariano B Aragonés, maestro de Anr 
taquera, solicita su ingreso, por escala de 
mérito, en el escalafón provlnclal-
La Inspección y la Delegación ha»*/ . 
do uhá circular a los îHaestros y maestra^ 
coraendándoles que den preferencia .©Ií í  
admisión de niños y hiña* a los de eon«l^ 
más humilde, no debiendo tomar 
cióii alguna por lo enseñanza. • T
Eu breve se publicará una dlspo8lc(!$%'̂ iÉ 




Día 14 Febrero do 1918 .
Matadero . . . • 
Idem del Falo . . 
Idem de Ohurrlana. 
Idem de Teatlno* . 
gftfeSyhanoa . . .
Poniente , •
Churriana- • • . 
^itatita • . * •
Sttárez. . • • >
Mcftzle» . . .  . 
Levante . . . .  
Oapuchlno* . • • 
Ferrocarril . . , 
Sfamarrllla. . . . 
Falo. , . . . .
Aduana . . . .  
Muelle. . . . .
Jefatura . . . .  
BuburbánOs Puerto
For el ministerio de la Guerra kan sido 
acordados los siguientes retiros:
Angel Sánchez R baila, guardia civil, 38'62 
pesetas.
Rafael González Alcázar, carabinero, 3S'G2 
pesetas.
Don Diego Jiménez García, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Compaüla Vinícola del Norte de España
ms LB AO  — M A m o
F U I D A D A  EH 1 8 7 0
Frsmlua» sa varias sxpesleSoaw. üijiim»me»tt eea si GRAN FBSMIO sa !a S« Ptrisae 
1900 y ĵuragosa ds 1901,
FotnI. . • . » • I • » •
Recsudaclón obtenida en el día 144q 
por los concepto» siguientes; >*4 
Por Inhumaciones, 284‘00 pesetas. 
Por pennanendas, 112 60 peseta*.  ̂
Por eslíumatlones, OO'CO peseta»/.*̂  
Por registro de¿.psnteoK§« y . n i " 
pesetas.
Teta!, 396 60 pesetas.
2 H
La Dirección general de la Deuda y Olase» 
pMlvas ha coRsedldo las siguientes penslo»
98S!
Doña María de los Dolores Ramadez Río, 
viuda del capitán don Francisco Asense Ce- 
pero, 875 pesetas.
Doña Emilia Pastor San Juan Benítez, 
huérfana del primer teniente don Santos Pas­
tor Paz, 476 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferente» con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 11.266'92 pesetas.
■OTAS OS MARINA
Oontináa el buen tiempo por nuestras cos­
tas.
El marinero éá^dfdo Cortés Saborldo ha 
sido pasaportedo/para Madrid.
U t o ] »  « s p » i i i s o s G e » O h i i i i 8 p a g s i 0
Ds venia en los prineipales Uliramarino* , Hoteles, Fondas, Besianrants y Faaielerias. 
Fíense bien en esta MABOA REGISTRADA para no ser eonfhndidos sos otras lú sor- 
prendidos por las hnléaeiones. , -
A u t O I O Í @ ^ ’̂ ‘ W Í B O i Í ' &  M a L A Q A.......................... . 3 ..............
ESTABLECIMIENt© DE MATERIAL ELECTRICO
L» essa q|tie ns&s barato vende todos los artíenlos eoneoraientes a la eleetriéldad-—Para Ins- 
talaolcnos dolnz eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y i^qninaria en generé, aendid a esta 
eafKii seguros de obtener un 60 por l^;de_ ben8fieio.-^Bepará<nón de instalaeionea.
TEATRO OERVANTESií^f 
Compañía de opereta ds Mlzzl 
Función para hoy: , . /
A les nueve en punto: «Lâ  woj?*' 
«Solfeo en el mundo» y «oLdespertj 
león»; ■ ,,
Precios.—Butaca, 3*50 'pesetaUî  ̂
de Tertulia, 0 80; Paraíso, 0‘50, 
TEATRO LARA 
Pempafiía cómtco-di'amátlca 
lo* señores Arcal y Barranco.
Fundón para hoy:
(Tarde) A las cuatro y megfa,; 
Muerte de Nuestro Señor Jes||̂  
(Noche) A Ies ocho; « E I.^ *
A las diez y media: « B l^
Butaca con entrada, l'jp  
CINB
El mejor de 
Haes, Ounto ai 
dón continua 1 
estreno*'. Los 
dón continua 
efe*.- 
Butaca.
ISaáí:*. geni
